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Краевого Исполкома Советов и Крайсовета профсоюзов
Обеспечить рабочей силой вторую
очередь Кузнецкого завода
сов труда является основой для нас и
решающей силой, б*з. которой невоз-
можчо содержать ни наших темпов, ни
новых масштабов производства, -- тат
говорил тов. Сталин
Но «это не значит, конечно, что нуж
но, якобы, забросить ручкой труд. Нао
борот, ручной труд долго еще будет в
производстве играть серьезнейшую
роль», (И. Сталин). Во втором кварта
ле строительству потребуется 8500 эем
ленопов, 2000 бетонщиков, 2500 камен
щинов, 5500 плотников. В третьем квар
тале — 8000 землекопов, 1500 бетонщи
коа, 3000 каменщиков и 6000 плотни
нов. Всего на строительстве во втором
квартале должно будет ра'/.тать только
одних рабочих - строителей — 63000 чс
ловен. в третьем уже 68500 человек и
в четвертом кпартале 35-40 тысяч чело
век. Нужно суметь эту рабочую сиьу
избрать, обслужить ее культурно • оы
товые нужды, правильно расставить
эти десятки тысяч новых рабочих ни
строительстве. Это значит, что теперь
же нужно принять все меры и раэвер
тыввнню соответствующей работы.
Организации строительства сейчас
встали ма правильный путь по осуще
стале»\ю этой задачи. 'Проведенная
18-19 января конференция по организм
ванному набору рабочей силы на пло-
щадке, в которой участвовали предста-
вители райколхозеоюэое, в районе ното
рых Нуэиецкстром вербует рабочих,
представители крупных нолхозов, за-
ключивших догорора со строительством,
и представители Крайколхозсоюза и
Крайтруда, является серьезным и вер-
ным началом по организованному на.
бору рабочей силы.
Руководящие организации Кузнецка
должны учесть критику конференцией
нынешнего вербовочного эппарата.Вербо
вочный аппарат должен быть решител*
но перестроен. Вербовщик Кузмецкстроп
— это ответственный представителе
строительства. Точно также руководст-
во строительством должно учесть уха-1
эания конференции о договорах. Дого-
вор был односторонним обязательст-
вом. Между тем, договора должны
быть двухсторонними обязательствами
и должны четко и полностью выпол-
няться обеими сторонами. Повысить
авторитетность договоров — вам<н«й
и ™ хезяй^гчвчно - политическая зада
ча. Зодлючвнию договора должна пред
шествовать большая организации
массовая работа в колхозе. Каждый кол
хоэник, едущий на стройку и остню-
ИТРЛЬ<
В тезисах доклада тов. Орд тени кид-
ае »а 17-й партийной мачфер*нции осо
бо подчеркивается значение Урапо-Иуз
басокого комбината. «Успешным раз-
вертыванием строительства Магнитогср
ского и Куэнецкого металлургических
заводов и кокоо-химичвских комбина-
тов при них, при одновременном разви
гии Кузнецкого угольного бассейна, стро
итепьством Уральского завода тяжело-
го машиностроения и сибирского заво-
да горного оборудования — закладная
ется крепкий фундамент новой мошной
уголыно-мвталлургической базы в виде
У рало-Кузбасского комбината, нак это
было предусмотрено 16-м партийным
г'ездом».
Первая очередь Кузмецмого комбина-
та вступила в пусковой период, «дет
подготовив к строительству второй оче-
реди. 1931 год вооружил строительство
колоссальным опытом, а честности, в
деле обеспечения строительства рабо-
чей силой. Недостаток рабочей сипы
на Куэн-ецшстрое - один из существен
ней тих факторов, крайне отрицатель-
но отражавшихся на ходе стройки,
Созданный в прошлом году вербовом
ный аппарат Кузнецнстроя работал чрез
вычзйно скверно, указание тов. Стали
ив об органиэованииом наборе рабочей
силы в порядке заключения договоров
с колхозами осуществлялось крайне
медленно. Большинства вербоещиеив
Иуянецкотроя проявигеи в этой работе
полней шую безответственность и неуме
т ; е ориентироваться в обстановке де-
реьни. Летом прошлого год* площадка
остро ощущала недостаток рабочей с <-
лы. Этот и «достаток множился на "в!
•кмио правильно органигосать труд и
иа игнорирование ими задач культурна
бытового обслуживания колхозников,
прибывших на площадку. Это приво-
дило к значительному развитию текуче
сти. Оппортунистическая надежда на
оамотен л наборе рабочей силы наблю-
далась на площадке в течение всего
прошлого года. Это подтверждают сле-
дующие цифры. В октябре по догям-
рс-* пробыло 2254 рабочих, в самотеком
— 3.098 человек; в ноябре — 3.976 че
повей, сди отеком — 4.528 чеп.; в декав
ре — В . У ццп^-мт, ("»••.? ••»•«!«» — 5.507
ч«повек.
стоящие работы по строитепьст-
ву второй очереди имеют болев значи
тепынь 1й об'ем, чем работы прошлого го
да. П 1022 году нужно вынуть 3 с по-
ловиной млн. ком. земли, запошить 150
тыс. Иве», бута, запить 240 тыс. тоги
уложить 100 миля. штук
82 тысячи тон.
монтировать 51
тыс. тс :н. Нужно будет уложить 94 ки
!:<епезмодорожных «утей. Эти
м вполне реальны я выполнимы,
 Ч
ено. Но не одно только строительств I "|>оц., доспи." гы В ил
но они требуют от строительства реши
 н 0 в е с т и 6 „ з а
т^льнгнггих мероприятий по организован
ному нвб-эру рабочей силы, по перестрой








 [и тов. Толоконцев, Кубик (Ива-
ч&мись прения по докладу тов. Орджо I ново Вознесенская область), Рудзутак,
никндэе. Выступили т. т. Серебровский I Бухарин, Микоян. Конференции о
(Цвет мет зо л ото), Любимов (Нарномлсг ой Ака
пром), Лобов (Нэркомпес), Грядинсний.| • .
 :; Ш у к не(Западно - Сибирский нрай), Пылаео | тов. Волгин, анадеми-




р У ухомпнм (У ). осты- [ии Иоффе и Курнанов,
шее (ЦК В-КП(б). Пивоваров (Сепзрмы. вцкц •» 1! •
Кавказ) и академик Губкин.
нем а . пролил по
по $ Орджоникидт" тое Орджоникидзе.
Наши победы на фронте цветной металлургии
глее заседай п • | )
партийной к нп отк
1
ТОВ. КАЛИНИН. В пропил по докл»
.ту тов. Орджоникидзе первш
ет ТО-3. СЕРЕБРО-ВСКИЙ (•Цвстмет-
и отро
юражаюш/яй рпа
чах, с ики ведут ин-
• цию страты, который не
д р а м у в мировой истории.
Тов. Серебровский приводит дам
ные, 1 фактерввующве громадный иг
•1Й в облшэстп цвет
нов металлургии. Цветная Кетал
члена дать в 1932 году продук-
ции НА 695 МИЛЛИОН00 рублей — Н;1 73
гга больше, чем в 1931 году. Мм*
в вводить в строй новые
ха ]1 дел ! ет р
- гягавт — Крао.юуральекнй ме
(ЫЙ комбинат. Комбии.
можо-г слувять образцом для лучших
американски! заводой. В Каз-акгтане на
чжгоетччт етронтгльство Мэгнитостроя
цветис>й металлургии — Коумрала, ко
а 34 году даст 176 тысяч гони
меди. Строящийся на Среднем Урале













Ладная промышленность работала в
оду хуже любой отрасли в р о ю »
•нашего Сою:> г нар






















иентгып 20 тысяч ТЮЧГ1. Огромный раз
к кашггавьвых яложтпй I
1РОМЫЛ ГЬ (700 И руб-
задачу
ф
для повыш ! !ества камитильи зго
1932 году) выдвигает
и эти
той КАДРОВ ДЛЯ последующих строп строи.
Большевистские темпы легкой промышленности
ЯП,
•
шую етупень, тов. Лобов
что у мае все еще цреюбл
рые методы работы в обля<
ба за мен
Ева, ал го





ТОЗ. ЛЮБИМОВ. (На^кюм легкой про
я я ) говорит 1 ;п[цая
ЮГКОЙ Щ10МЫШЛС1ШЮСТИ И О ЗЯД1Ч.1Х
году
кого наркомата хелюв пр'
.!ишт поста. Выдвижение легкой ш>о I т
чышл'Ншктп ма пороговые позиция |
кого
Вромыгалйннюст
МОЙ В ; 1У12
строите. I
лось результатом решающих успе
гизапия и тех достия
«МШфЫй МЫ УЖО И м е е м 11 ТЯЖМОЙ П]
иышланиости, результатом
задив.
Далее тов. Любимов оставазлввмп
на достижениях и
ГфОМ!




• •1 Г и -
ты
<ти. Нп
говорят о над х&х в Я<
ОТ
Вта аи важн* 0)
I лесная пром;
ность внедряется в новые М
сивы. В »том поду та вакетал
кч-иой ПТНЩЫШЛ )
мечвио 430 миллионов рублей против
330, и В 18Я1 году Лссиига-
ческая пуомишлеипосп., находящаяся
у нао ь зачаточном состоянии, заслужи
вает особого вяимаиня. (Здесь в г
ной мере лтпгтом являются целлю-
ММ В другие виды полуфабрикатоп и












должпл в кратчайший срок обеспечить бригадой имени 17 Пвртжо»
мым
:1 1 Большой энтузиазм среди
ки. Молодежная бригада бе-
•отдаосп^ ,
самое Смлыгов I [ы лолятп




29 году тратили 10
щ-.'йся на работе в колхозе, должен п<*рь импорт п !
знать о том обязательстве, которое при \ ной п
нчмает на себя КРПХГЗ. и допжен бо-' ['




пва: к 25 фввр (ия выпол-
нит!. 24 тьк. :>оя зем
работ, закончить к 10 февраля о о р у
ч\ту!но-медно-литеЛното цеха
.и досрочно В1.ш1о.тнить ряд других
•го участка ставят
юй работе по гаге-
о гебестоимости, уплотнению ра
• ; -ьбе с прогулами :!
Не о мне второй
Котельщики обяэал-ись досроч-
I пку баков ня нодо-
||)я — пронавс
1-тничных барьеров для
ФЗК к 20 февраля, водоироио
,д;)ть : гашении извести
мому уча( февраля и т. д.
!!ше об: аа взяли «»
се<1я рабочие 7 участка. Они обяза-
.тись (к 15 февраля выполнить феа-
п рамму, зжончи-ть» пол
«ОСТЬЮ 1 СТО-
кить даа в;оиых к..
чих дома. пл ков Язммя
об'ялила г;
и!И.
Большеви ;5илизуясь на вы
в ознаменование 17 парт- п<
1ила се&л
но выполнить про го свою
'у. лтреда!гность лс.шнекой партии.










и >ч?к(У[)ашю хода строительства,
По 4 участку вьадиииуты с
•мероприятия: к 20 февраля




 т о б ' и ш л а себя
нистмчесной практикой належд на сз.
мотек должно быть решительно поион
СТЯ I ИЛ 12/2 ПрОЦ. В СО
ТЯ Л р
ду оиа должна га 2">,8 впех о]
шестью указаниями тов. Сталина.
Первейшей задачей яегтетея
го спг.л^ировать ход
лы и работу I » приему нового колхоз-
ного |Щ|||Г1Г1нешп. и пострС1Ить четкий
граф.ж полного мспепъзевания имеющих
ся мехг.пизмов.
роя нашей промышленности, каждый
колхоз должен пг.иться также базой
этой борьбы. Колхоз не может прохо.
дить мимо фактов нарушения догово>
рабочей си ров отдельными свсчи.чи чпонами, этим
самым ставящими строительство в тя-
желое положение.
Правильно организовав и широко ра*
доя 932 >Г1
е^  хяюго. Программ;'.
а тояьяо па 93
I н:!р-
тии, рабочего класса п квяхозавяо»,
п
Сейчас стромтепьство ммеепг 15 мощ
ных знскаваторов, прошв четырех имев !
и»ихся в прошлом году_ 40 трлнепортв | р
Я С Ь с
 попытками классового врага
рое, 15 кранов, оиопо 40 бетономеша-
лок и значительно большее, чем в прош
лом году, количество автомашин. Пра
вернув организованный набор рабочих
в ггорядне договоров, решительно бо-
и
его агентуры правых и «левых» оппор
туристов нарушить организованный на
вильно использовать механизмы, не до бор рабочей сипы, необходимо добить
пускать прошлогодней практики бель- ся, чтобы строительство быпо обеспече
но рабочей* силой. Это будет залогом усших простоев механизмов, н* допус-
нвть к рунсводству механизмвмм ивква
лифицмроваимых рабочих — таковы ос
нов ные задачи • области иопопьзовамия I
мвх»ниэм«в. — «Механизация процес-1




Недостаточно провел • п п т . возложенные на
1
 мероприятия, мм имеем п«». огромные (Адлодиг^
кое :и.
1. вопрос о со-
1 спецне ;
I .у И СКОВ
и и обш
ныг организаций. План ХЮ1 го-
да шс только люлжш быть I
но долями покрыть то недовьи
пне врогрвммы, которое кые
, голу. По хлоочвто - бумижгшм
тканям 19Я2 под даст увела
23 процентов, ПО ЯЫКЯВНМ 1
гтя 32.2 проц., по стеклу — ня 46 про-
центов, по мылу—МЯ процент. В
леткой промып I будет занято
нов тысяч работах. Мы НМРЛМ и
нне для обеспечения легкой промыш-
амшоош сырьем.
Размах капитальных затрат в легкой
ствующий т.
те сголл1му.





Домна № 1 31 января, в У ча-
сов 15 минут зядута, Начальник
/Нашитое троя







I па 1 ч| и; миги ров;
пашев про ;ук1:и1!.
• оейестонмость. Н основу •
положили
I тон. Ста>
Мы дов! емся их г












Пламя войны на Дальнем Востоке разгорается
все сильнее
ВСЕСИБИРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ПОХОД ПЕЧАТИ
Западная Сибирь—Восточная Сибирь
К 15 марта—100 проц. финплана
Ачинский, Алейский, Чистюньский, Каменский и Барнаульский





АЧИНСК, .ю. Г*зет& сЛеняи
ИИГЛ'КИЙ ПО
1 0 , ( .1 , терочное иы
плаша мо-
^едств. В
[Варя дам 1 подбор
на и ' И в колхозы, п
села ммжяюг пять бригад из
I Ш.НГЙХ




,] ,р, к -
(а.




1 афоц., Л что ря;
ля прению
•й.
,я п о нобп-
• • (не 'ввЕве
• а го 19 проц.
тая . М течпы—
.• >текя в гфантике работы
финактниа и газеты
I за весь январь не занима-
юамя бор1 I- • алей.
встать и весь фннактнв рай
она пгку «Сое. Си
бнри», иглючнвшись в поход ра.шертм
валирм операшвяо I работы,
чов;,<!11еяисм в финлоход плчяти все!
рабселькорон района, мы о^яяуе\гея со
I всем большевистским удорством бороть
(ш аа лервенство ш чип фин-
и ш а первого квартала '1932 т.
Редакция «Ленинского путм* —
КОЧЕТКОВ,
ТОП ЧИХА, 30, Чистюньский район в'
мобилизации средств имеет огромный
прорыв. В первом квартале нужно мо-
билизооать 594 тыс., на 27 января мо-
билизовано 65400 руб., что составляет
12 проц. к плану.
включаемся в объявленный пэ иници
ативе «Соя, Сибири» финансовый по-
ход печати. 8 район командировано
для мобилизации средств 60 работни-
ков из районного актива, кроме того,
командированы в район комсомольские,
бригады и бригады профсоюзного акти
ва. 30 января созывается совещание се
кретарей партячеек, на котором прора
батывается вопрос о финансовом пожо
де печати за выполнение плана побили
эации средств первого «шартала к 15
марта.
Лредрайиспопкома — ДУД01*03.
Секретарь РК партии — ВАСИЛЬЕВ.




«Сов. Сибирь» — ШЕШЕ+МН.
Японский империализм
стремится захватить Шанхай
Нанкин, Х а н ь к о у
(Наш корр.) Профсоюзы
района включились в об'яапенный по-
ход печати. Мобилизовано 30 работни-
ков для оказания практической помо-
щи деревне и колхозам с работе по мо
билизации средств, составлен опера-
тивный план. Созывается специальное
совещание профактива.
АЛЕЙОК, Алейская тюйгаагта «Побе
дим» включается во всесиЛирский фа-
яаиговый ПРКОД печати ва досрочное
выполнение квартального плаш» моби-
! кязадин средств в 1-6 марта, <
1
 бригады ударнккон печати по ироирр-







ные листки сЛобедны» на отстающих
участках.
Редакция «Победим» — ЗИМИН,
ЧЕРЕМИСИН.
= = колхозная г——
ЖИЗНЬ
тжлючалась во в^ссиОпрский фи-
нансовый ш)хо • создан райол-
иый штаб похо!а. куда входят в
в всех массовых обществен!;
саинзацпй.
п р м е р к а ислолиелня
работы всех организаций и утрежде-
ний, связанных с мобилизацией с;
На 20 яннаря план яабчзш
средств первого 'тсттртала ло -Ка'
мону по городским платежам км
ва ю л проц. и ло
лишь на 12,4 проц.
Мы оеС задачей в течв
кне февраля добиться выпэл
менее 80 проц. и к 15 марга — но ве-
не« а00 проц, плана,
Оргашизуем специальные ?рп-»1К
для восылкя в (наиболее огставш
ла.
Между селами и кол-хоаами разверти
вается соцсоревпонанис и общ'
пый буксир. Для лучших удл|>никол
финансового похода создал премиаль-
ный фои,\
Зам. ответ, редактора — ТОРЛОГТОВ.
Американский военный
флот сосредоточивается
V Гавайских острово в
Бон в Шанхае
ТОКИО, 31. (Тасс).
Но сообщениям иа яЛЬвехЕ!
коп, вчера в Шанхае продолжались
столкновения между японсним десан-
том и китайскими войсками. II;
дила та^же перестрелка между китай
скими войскам-!! и британскими воия-
скимн частЯХВ. Главнокомандующим
японских сил в Шанхае назначен при
бывший из Токио замнач морского шта
ба Ханатуни. В настоящ? Шал
осредотачены о тысяч
л-» в 70 японских их су-
Борьбу против японцев в\>дут раз-
розненные мелкие группы и отдельные
солдаты кантонской армии и населе-
ние, обстреливающее японские позиции
из дсмов, крыш и из-за углов. Буду
чи невидимыми, стрелки наносят япон
цам большие потери и затрудняют
японские операции. Японцы сбыскива
ют дома, улицы и расстреливают каж-
дого подозрительного, сжигают дома и
целые кварталы.
ее
В связи с • '-ыатои
японскими во&ок&мв и во
(добровольцами) иачвгельяой
I международного сеттльмен
та, прилегающей к Чапею
происходят многочислен
ные конфликты между японскими во-
инскими частями и полицей сеттльмен






полностью вытесняя последние, обыски
вая даже полицейских чинов сетиль-
мента. Полиция евттдькевта не
кается а тс районы, которыл заняты
Американские партрули аре
стовали 14 японских вооруженных во
понтеров, зашедшие на американскую
территорию. Некоторые волонтеры зах
ватили даже полицейские участки и с
большим трудом были изгнаны оттуда*
английской полицией.
Шанхае парализо-
вана. Китайские торговые предприятия
ил. 28 января все японские фаб
рики об'явили локаут. Многие уаелили
рабочих, не уплатив зарплаты. Боль-
шинство китайских фабрик и много
иностранных — прекратили работу.
Трамвайное движение прамращено.
Причина прекращения неизвестна.




Ш А Н Х А Й , 31. (Тасс).




де- надра «полностью подготовлена ки вся
р
шю. Японски.
1ЛИ, ЧТО М1И ДОЛЖНЫ ПО
п Токио требование китайЦ)
кому чрезвычайному положению».В лос
педнюю неделю эскадра заготовила за>
пасы продовольствия <на два год
I] * : ; МОр-
1 ой для участдя и маь
Войска полностью экипированы для де
сантных операций и имеют легкую кон
кую артиллерию и современную мото-
ризованную артиллерию.
соофщекн!
тед Преск» ва Маниллы, 8 американ
ских истребителей готовы к отправле-
нию в Шанхай. Государе! кягвый
/ пшдел СЗА(
что 4 амер-пкяяокш нстробнтолл. вы
шедших и-,1 Ми
американскую патрульную флотилию
на реке Янцзы и облегчит
чггы аме.рихялш;нх гг.
в случае иятежа. Воеино - морским си
лам Соединенных Штатов в азиатских
юн эвакуации вооруженных сил.
ШШСЬ с тем что по полу





щает. что правительства САСШ и Ан- ф р Я Н Ц И Я П О Д Д е р Ж И В Я е Т
глин передали Японии формальный





о нанкинское правительство пере
водит столицу в Лоян I город
впя . Но




водах отдан приказ подготовиться к
эвакуации и» Китая американских гра-
ждан.
Японию против САСШ
«События на Дальнем Востоке
обострились до такой степени,
что можно говорить о войне»
БЕРЛИН, 31. (Тасс).
Вел германская буржуазная и социал
у р у
фашистская печать демонстрирует
годня глубочайшую растер к кность
связи с последними событиями в Ки-
тае. |!'.
1рОТН '•' !Н •; л и п о й
КМ(фв
• Поддермиоая
Японию, Фра'нция хочет заставить
САСШ пойти на уступки в вопросе ра-
зоружения, в вопросе о репарациях и
межсоюзнических долгах | прп-
•
ТИЁ на Далшем Всчжж- са асе
общая парализованность великих дер-
жав, обеспечивающая Японии дальней-
шую свободу действий. Характерно.





Политише Корреспомденц» пишет: «Со-
бытия на Дальнем Востоке обостри






истребителей пробыла сегодня в Ш.ш*
сто с флотилией, нрнб'
ряд морской л<тоты в 500 штыков.
Крейсер «Тацута» в сопровождении дм
визиона эсминцев в составе 5 судзв вы
шел иа Сисебо в Шанхай. О
: морской балы Ис : гцрав








адмирал Лей, командующий америнан ей. Определенная поддержка, которой
ской эскадрой а составе 65 кораблей,' Япония пользуется со стороны Фран>
отправляющейся завтра не маневры у ции, представляет огромное поощре*
Гя**й«иих островов, заявил, что его эс ние Японии и помеху САСШ Подпер.
щ военные события в Ни
тае будут продолжаться в нынешнем
гаправлении, они могут завершиться
новой мировой ьойчой. Некоторые газе
ты питают надежды, что Япония будет
одернута энергичным вмешательством
САСШ I, что




САСШ нет единсгого фронта с Фраици
самолетами на борту, три эсминца, от




матки имеют 75 аэропланов, мощные
бомбовозы последнего типа.
второй тор-
педной ф.потипии отдай приказ напра-
виться в Шанхай. Во флотилию входит
крейсер -'Шэнзуя и 7 эсмиччла.
•
нии цр • ;_. иа 81 миллионе
иен : оа <
С О В Е Т С К П Я С И Б И Р Ь \ 2 февраля 1952 г. № 26
ОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ
УКРЕШ1ЕШ4 КОЛХОЗОВ И РАБОТЕ СОВХОЗОВ
I
Резолюция 1-й крае онференции ВКП(б), принята единогласно 21 января 1932 года
I. Итоги совхозного и колхозного строительства'г^^;0™;1™*»^ "3»".™»;
,1й со времен 5-й краевой , са как в городе, так и в деревне, креп |
 Ш м О Т 4 Я - ч т о щюгне парторгюыяа-
•ввтко-нфаревджи период был пер
«вамер соцашви
пупл- |,у фронту, ли
яян ку.-ы'нч. тва кас класса и п:
0 а Я Н Ж И . • • . • • ! : •• > I
цян» <<>али1н).









•»ЛЫ1 1Й I ВЯЛИ К11
решающий победи на фронте соцнала
\ц.цип сельег
•Магм, и совхозного СТ^ОИ
Социалистический сектор за
мял абсолютно преобладающее положе
мне в сельскохозяйственном произведет
м. Вопрос <1ло кого решен и
социализма и в сельском хозяйстве,
что является победой всемгарло-немри
•адского значения.
И.юричесжие успехи, достигаутьге в
Ияявт I оциалнетическоа ншдустрталн
аации страны и соцналист1гчос1и>я. [><:•
конструкции сельского хозяйства, ояка
Ф
чают и цостроеяия
«а социалистической ипономикн в
ОО0Р
в. Западная Сибирь, идя * ногу с
другими 4|н>|>11ами Советского союоа,
превратил- ч иго ВЯИЯШ-
•енного кре-стьяяокого вяяяяяяви — в
•рай крупного социалистического сель
енохоэнистванного производства.
•дхолах обедниеио бодие 60 про
ч всех бедаяцко - середняцких
хоаяйств. Уже « весеннюю посевную
хеши и* и и 1**1 года, тогда в м
ТОЛЬКО 44 иронииы хозяйств, они
ааоеяли к) процента, а ьммгте с сонхо
ваян — три •четверти всей постанов
площади края.
4. Крупное колхозное хозяйство еже
ва деле ишлш.ш огромные преимуи«ьст
и перед мелким единоличный
ЛМВОЫШ ••; спя яством, Н.ч остове сло-
явйша кв*стьжкямт« яПямввпврй, вед.
ышх успехов соявииявеопвввж!
ждугтрин в деле технического пет.еноо
Гуженмя I хозяйства (оршня
вацил 110 МТС, япачительиый рост
тяиб.звния с.-х. машинами) н белее пы
сокой ортаагизАции труда — колхозы я
чжхозы в о ш т н о и успешно промаж
•осеннюю с.-х. кампанию, добю
гря на сокращение посева еднно
[, общего по краю р о с т по-
сети!! п л о т и н против 1ЖМ) гола И
[та; п более короткий, чем в
нет его мощь. Колхозное ц
цин ше обеспечили должного
- « р е ч а м шюра оомтовой власти в .
 щ а э т н м д е л м 1 1 допустили ряд'иавраще
деревне - стало и^крыыю» фигурой!
 Н Н Й в
 распределен» дохоаов (едоцкий
земледелия. ,Иа б«ит сил «принцип, рвачестио. о^утсгвие Оорь-
хинидацим успешно приводится лнюви
 б ы
 ^ селена и др.), конференция стро
дацяя ку*ачеоава г са а в е щ8йше обязывает все парторганизациида  у е ва г с ,  в
щ 8 ш е обязывает все п а р т о р а з ц
шшмци сельскохозяветвешлых райо-,
 п р о в в с т И
 исчерпывающие мероприятия
пах края она в основном <> действительно обеспечивающие правиль
^





НО, В П р о !
зачни ле б&ае орга
стяввиого юв проис-
ходит ия остатков кулачества.
Обедни' ииовая под&мми•«•», о |
р ду
ктнвв ведя беспощадную борьбу с малейши-
чишшо - хошя
 м и
 проявлвимями кулацкой уравнилов
ни.
(Припцтп «Кто больше и лучше ра
ПО
дучает кто не ра
,
 Т 1 г Т ^ ^ ш е ПОдучает кто не ра
большинства бедвядо - середаяцкнх : ботаст, тот вовсе не подучает» л
хозяйств, прочно ставши л* путь |




социалмвса, ортанняация шнро;!.й се-1
 в и в с е 1
N814' в н р 1
зов от промышленных лредприятия
1
в вылолкенни шесгн усложни
ф
1>1а
ляпа, кон ерянция предлагает партий-
иым вушвдмотям в директорам сов
потных трестов и совхозов венед
диронать аю отставание, нроье-
СТН р<11уЬруПЛ(111Ие СФвХОЗОв, ВвЙНТЫШ
[ижеяил 1>у1;о1нодства к пе]г
хозяйственной (мпшице — от,!'
ЮДа ИХ Н.1 I
составлением 01 'н и •щмЛе
своих оак^  и:твея-
ло-ф|ь: шиши, ур
кнн обе»-
и ураляялФЯЯЕ. ,Б оОластя поста
нотки учета и борьОы с потерями, ов
лад<<лня техников, борьбы за высоте
яоше к государств
тн МЯЧ', янлнмщихся важ ейшим ры-
чатом прп * кол- Опособитсть




ву « еобавдеяня режима ммВмая, —
совхозы НА деле должны стать
цом для вод» :и.тную
борь<5у с элимештамп б
стп.
сеть СОЙХОЭО» с мощной передовой тех |
ЩГКОЙ н растущей, яятвяуэдав армией
сельскохозяйственного пролетариата,
рост культурного уровня рабочих н ялд
масс — вс* ето поднимает «в
гть делом орга| 11. Отмечая целый рад недостатков
в (чргя&язадия рабочего вВввввЯ
совхозах, резко отрицательно влияю-
щих яа аажрешмвше кадров рабочих,—
| поднятие прои,)водите*ыюств труда я
яямцянныо - хозяйственного у
ния колхозов доля;<а яреэкяв во
виьаться по тому, каж проверено рас-
доходов.
р
5. Центр тяжестм всей работы по ум' вышо.лсиие прожяволствашых пжатоп
б ф
вне борьбы за экономит горючего, сма | ялго ру
у н т. д. им.-ют вяуокве ра<-лро|МТ0 до
с гранение в раОогв большиявЯШ
пн и \1 I •
Конференция обязывает партийные
организации задачу овладения пере
довой сельскохозяйственной техникой
совхозами, МТС и колхозами по.лааигь;
наи мну
главнейших Тадач, ив
чайший срок добиться решительного
го перелома в этом направлении.
лщяя считает
усташишиь в дальнейшем такой пори-
>п> де
гь от учд
вин техаышой райомом, оойховом и кол
Х и : М М , 1 1 1 ; ;>.Л1НТ!. ,
и туда. ; ч-ауител с
В условиях крупного социалмсти
чвокого сельскохозяйственного проиэ-
 я а
яодства открываются широкие возмож
районе еовюзАчи и
лжно ле ное содейст
' ( \ ' 1 1 л м II МГТС в
Н|Н)мф:Г1П1 ШНОЯ КПК ПО М>-
ным, так •'•' бедно :Iы м покн-
.<> токарной про




мн, 11 >еть н
ПИЯ |н'
ЯЯГШ ме.'п-ч.ний
гртаняя, :.-1 :тва а м е
[1я('ц • . горов совхоаои
и МТС, щюдмлемин руяоведстком не
IX районов, и также попытки не
в оомо>«ов и МТС
•л от районного руководства
И » -Я С П'Х'."
1
 1411 М.
2в. Котферрвцня вбяидоавт енимаиве
роили методов ря
уметом 014 1 каждого совхоза,
за достижение высоких и устойчивых ;.,.,
урожаев лолей. На «вц
чтия сельского х
ряду с дальнейшим
сенных площал"й, борьба за качество





ных функции до руководству сонхоаа-
также усиление ждвого
новую, более высокую ступень уровень „ т л е н и ю производства должен быть! сояхозоп, конференция предлагает . .. - . >..,„ ,_.,_, ,,,».„„„„ „„,„„„
пролетарского руководства деревней н'
 п в р # н # м н „ 6рцгаЯу1 в ж в н о . Крчевая I стал, кооперации я ЩЦ I обесле, «ер»*»,
з а
 вр«одолещ!е стихшйяих Ф««' олератнш.ого руасово.,^* со стороны
п м р т 1 1 Я и а л обращает вН'И | чить создав несааддет бдасошрнятиые условия
УЫЧ1Ш1ШШШ оопротявлешия остатков имие ларторгакизамй^колхозов и "сов ! сков базы обществвивм в т я м I
утва делу социалистического на
 х о з о в
 дщ необходимость быстпейшети I хлебопечеиия в савхоаах; раавериуть





н и л п
, . Оршад па' молочно . отолгные н вмт<
о лоиижали проазводител1аю<:т1,
мелкого в мельчаЯгаг-го о.
венхооогая ко I




Эти исторнчеоние победы являются
ли>нии партии, «разгрома установок бур |
муааных вредителей, правых и «лемых» !
•венному у, оЧ)рьОы о
I соета!Л бригад, за <-П'•.
жшадню и иопышение квалнфнг.ацЖ
1;олхо;шниов ж лакшндлцию на
и гру;;
дплж-
и совхозного строительства и
решительного 'пресечения их противо-
действие делу социалистического на-
ступления.
о. Несмотря яа эти гигантские уше
. совхозного стрсчпелмт.
прожгводнтельньгх о гъеком $.о-
зяйвгве, конфереяция считает, что ог-
ромные преимущества и возможности,
заложенные в природе совхозов и коп
хоэов, как социалистических форм сель
сного хозяйства, и передовая техника,
имеющаяся у них (трактора и сложные
уравниловки. Особое « г
яо Оыть уделено подбору и
управляющих отделеиияии совхозов,
т а ю щ и х ЗРЧАСТЯШШ а буи.
рощ.
б. Полчг; ;'сжлю"пгтелът!ое эиа
чеяие вн^трнколхлгаото иланироваиия
в д в м учввя щ1аишл1Л1ой ра<х;таа«в«и
и моСь ) 1С1утрш;ил|хозиых ресур
сов г. ЕЫВХИГв ведения хсияввоПА
в детом, конференция обнаышает исе
не годы, (
•жал и молотьбу; б ы с т р а и(и-
них лет выполнили плаш едлчя
рву I. п.11111 пцчщлпятЛ ><ы
воакой хл<^<1 на злепнторы; расшири-
ли -площадь озимого сева на К про-
в достаточной степени.
Л1р1гчш1а«и этого янляетгя то, что
многие нарторгаягинаиин, советские ор-
ганы, Н С0'(Х03]Л, ДОбНЙШИСЬ
аначительного коля-чветоевяого роста
гроявводствц, одновременно не развер
нули должной борьбы за высокое ка-
чество сельскохозяйственных работ, за
овладение новой техникой — г
раки, крушными с.-х. машпгн&ии и вл
ротехникой. Организация труда, птмтт
Щ.1/Щ-.Я ВМНЯИРШ э в е л о л в укреп ШИП
П<№ I тыс. та »ем ! евмоввюго и колхозного ироизио.ншл,
аи пол п. г., рвевявяш пло-1 находится еще на низком паше. !
щад|. под] | цат» 1 — — — ~ разле,рнута Вервям о р
* г. на 1»:, п
хо.)ы закис-И! и






посевную площадь с одной тыс,
га в 19-2® г. до «41,3 тыс. га в 193.1 г.,
гн янапиг адры СРЛЬ
ШШЮЮЯШипммАзсз яролетафиата, веаов
•едуш.: • го^инлистической пс-
р<ч;тро1ткг! сельского хозяйства.
Создана мощная сеть МТС, паюод.ч
под колхоляюе производство но-
с^льскоюояйстве-нную
вую.у р . у
техинку. В 1981 году манпишо-трястор
•ыо сташции обработали 1.в4О.-М4) га
•олхоэного посева, тапатяв одну треть
•сей посевной г пощади кожхоаов, В ли
це МТС солдата миссовая форма орга
щ одолога квллективиого сель
екого хоч)яйх:гва на высокой техниче-
стали та путь
В1Т1ТПИП1.
яино недоодеятгаая «насность пула идо
г« вдинная на отсталый слои квЛМЯВШ
кое и новую тактику а, на-
ордвлевную на разлож^не колхозов
илкутря. * 1'абота многих парторгаииза-
ций, профе'окмов, совеп:»!!! ер)





ботку производственно - финансовых
ш 193.: год и рабочих планов
внемлю»' с.-х. каутдашш, доОшвалсь
нан)боле« полного охвата этими «лама
ив все* отраслей хозяйства жл
и доведеиня <?тих лм-нов до каждий
!ы, с составлением весаадмиМ
рабочих плавов, с тем, что<5ы го
были
составлешы не пюднее Ю фенраля 193-2
года.
7. Констатируя успехи в деле твдедре
ння соци<г.Ш1Тнк-г.к11х фирм, труда (соц
ованне и утршлосгво), канфе»
рт|ц)ня вместе с тем отмотает, что в
большом 1
нып хозяйства при рабкоола:
я МГ1Ч.; до вважеувв, обеслечивак-щщ
сягабжршие рабочих аа счет мм
ресурсов, и ускорить органами»
•тройство кооперативного I












И Н «адач воаж.жно лишь пут^м нам и ,
 м в р
5
 к
 уярвпмвТЛ реЯжГ I уеаде
более полного применения в сельском нию и-у ПУКПЩПЯШРЙ ппчн и плшшш.
хозяйстве научных методов организации
производства.
,н!рендия поручает Крайкому
ннк> п-х руководящей роли в
И"ростц«11Г1<е сельгжо
стна. а такясе к усилеаит жилого ру-
рийотать
нт
кв партряботы в совхозах и Ъ
обесягечив, чтооы не менее двух
коммуишетов йыло занято
вешко на
их так, чтобы охватить ист»
ным нартрук<лк>дство131 важнойппш про
цеосы п)> (волотва, реш
налсь ане авангардной роли
коммунистов в сои ком со-
мнни и у I |риич1'С11пе, в борьбе
за качество н овлалонив п-хннасоп
25. Комф1. !н.тц)1я с и п и т
ммм решительное повышение роли «ом
сомола в организационно - хозяйствен
ном укреплении колхозов и совхозов н
;
 ЦТ парюргалнаацян н К|'
1М доОиться и
иола в ударный отрял в борьбе за «ьро
;шку, за освоение повой с.-х. ма
ипг.мюй техники, м чро-
иакодствршго • фвяаявЮЫД нлаиов и
планов сдачц товя[>иой про.тукцни ч>в
хочмчь и колхозами, в отряд, по'<;ч,
шевлепк» ведущий борьбу зл. I
во раОотм, за высокую лрэлводтгель
иость труда.
'^ в. В сияаи с задачами, т м и т ми
Л' ] ч! сесхояами и .МТС МТАШШЛ Р Ав
л** (Цр1/>ы аа аачеютагавныв "ок!:*??*!!
П И й П М я пвладелие щ и ; >*1, ре*
ШИТ1:ГЬКОГО упуЧШОИИЯ Тр»бУ«Т рабОТ!
профсоюзов в совхозах и МТС. 1М>>*
•НМ п« »то нянмянле псох пар"
и профеоснон»лы1Ы1 организаций, кон-
ференция треб5'ст коръаной переецрой-
м' 08|ЛОТЫ 1ШСЯВЯ III
актнтаюстн и опгфати'виости, всобенио
-•тя оргаякялции трудя, бпры'щ м
качостпл вроязводстяа, быстрейшее реа
•и шести указаший тпа. Стали.
н» >п рплвортыпааия цмво&«1 пронзвод
:шй и "Щр»я-
р
ТИЙ по повышелшю урожайиостн в
! ! . - 0 1 Ц > м я ! ?- < У к т ?. ! !? ц > * •? ' ствеи»'"." полнтто" " "в МОЙ
мот!- поиозал со сторопы МТС и рай
юв. реввтелы» п.ри-'-кал попы г |
бе с засухой, поставит плано-1 иа тстоторт нп лих водквянть рябо
о перехода алхшедвлня края к ту по оргализаци.11 мясе кояюавякоа
среди полых слоев рабочих.
решающие успехи кол-
в ргсталых иашю-
годя лляясм'-^иу!- ивяаехш от- • •рв.вяммему «явообороту, а усе , :
И | алм-инисг^ж^пвл-лнем.
дехшых ранояов, оОратиъ особое пни-'
мание ча I Куз-
басса, прнгорч^пил, явяваосахарпых.








>Я стороны, погодя з некоторых






1<азперты.ваняе нежнейших , мероприа- (««рениия отмечает, что пе-
тий ло подпитию урожаЛно и смотря ня аомчятльяые успехи в пе
пая пихота, сокрашезше и ; \9тя ра&оты оовеюв, их органон
с р о к и сена, поьыгаяяяе качктва <&• щ и яШЦ>СВ1внв| приближения
ботки почвы, • попыуи, оч«- советского алларят» к кассам, к селу..
Пвнвып, протрак'нмнылш венияпно, « ко.;«оаам, — ММГМ рики и сельсо- I с т а л ' И И И
борьба с сорляками и вредителями, сно впы пе ионсртгулнсь еще на деле ли-'
(•мялерж.шие, шаро-кое лесоразведе- цом к органштононно • хозяйственна у у I
яле, рааиевпгаанме мелиоративных рв цгвепланаю квлховоа. Подчеркнвал,I ,
Ш н т. д.). Плал борьбы за урожай
 ч т о




должен иметь .каждый район, совхоз и более повышается, так как только ва
С МТС
д р
ьодхол. Совхозы и МТС должны в де
|фгушю1го юзяйства сонеты смогут
47.
хо.эио^о
иалыных областях в р и (Ойро-
тня. Х;чк«ч1)1. ГЪрво-ШЦряа и др.),
ставшего действительяо касоошм дпн
К, и ло,тчорвивая особую остро
ту налачн оргя низа иконного оформлония
колхозов в ях ефтель«х>1
за кап-
кон :»ща-
внимаяие кранных о,ртаяов и парт
! на
конкретности и
ле борьбы м I яе урожайности
 П
о выяввть вес имеющиеся у
и жлчесгва щттллЖПЛ занять ЫШЗ- п :коЯ цш;татуры аояможвост-и,
«НУ» ' поручает К'р.чй —кояфервяяля обяиынает падтортяни^а
'
;
очу I "-ры л „„и ,„ советские артааы обеспечить два
ной задачей для всех навтовсан •:
оперативности в руководстве колхоз-
ным строятепьством в национальных
с действительным учетом их
(наличие эна-ч.ит»'дышх
как основная форма борьбы за заварш* но
иие сплошной коллективизации и пик- 1!




 т о п Нс1
в
 оооиветчгпиш: с задачами
работы в обла'-ги •
 О
р,
: г н 0 . хоалйкгтенпого ук:\
в с
ельского хозяйстла. ^ая
17. 1'ост соцналиеппеского д*лолод ! гушклгичжой яедооцешхв! ^ ^ < ] я и _ и ^ ® ' Ц
гва
м, г одно роли советов и попыткам подлеиитьсо
ИвШИЧвЩ»! ба иеты :ти.
'. ставит перед алрто иып Ы. Пмпища на яеасоторос улучше-
'. лино-воЛческих райо:- у овладе- яие гшртруководства соихозаъя и кол
зов соцсореш! пи нх щ тв н достнж»-; ння теьиико!! кап в облает кромвол ховшн в рввуяьтато омдипя опорных
' й б у п я н е в ш а б л т я в я я в й Ср
м а л ы ю , щ••••.! -^ | » ' ннй, —
ой моОиличацни




яикя Д0ЛЯВНЫ.М «михлннам ве мквуям
ни н яке преинруются.
1ГГ«—и|№ у м I щи И предлагает решительно
гъса от няфадниотя в
оргшн.ишиать дей^тмггелтлюв соц11а-1я-
стиче<-1;ое сорокиона-ияе вв основе сн-
масоовов проверки а ио









Заложен прочный фундамент соц и а
пистического животноводства




со[»то.<11н. Колхозы ужа создали 2530
МТФ гыс. и) I
*а) я сотни товарных ферм ^утих м
доя скота, развернут ст}>овтедьгт«о
око иных дворов на
б
с пояшвааов мил
руб. л заложил) силоса в б раз
•олын .го года (вэв тыс. тонл).
Создано более 100 крупнейших живот
•дчесних совхозов с общим аотоловь
ц ,югатого скота тьгс
4Г2 тыс., свжней 05 тыс., птицы
•8 тыс штук.
•I Коренным
соотношение классовых сип р
[О растут рялы рабочего кдас
образом изменилось
в к ае.
о. ДалыисИотнй рост селискою
ства, в ^соОшнсн.тн раарешели^ якгой
новодч«акой проблемы КАК целтраль-
лой падачн в оОла^тн сельского хоаяй
осва на данном этапе, окончательное за
вершекие сплошной ;колле*1ш:вн-<а.ции и
лнкнндацин кулачества кал [класса бу
дут зависеть от качества совхозного и
колхозного производства, от уровня
производительности труда в социали.
стическом сектора сельского хозяйст-







стало центральной задачей иа данном
этапе социалистической перестройки
сельского хозяйства.
Решающим звеном в раярппотии
этой ааздчн яндяегся организация тру
да, борьба за качество, овладение агро
техникой, создание кадров и н а ш »
•М на згой основу проюводитедшооп
труда.
«Капитализм может быть ономчЬтель
но побежден и будет окончательно пе
бежяен тем, что социализм создаст но
вую, гораздо более высокую, произво-
дительность труда. Производительность
труда — это в последнем счете самое
важное, самое главное для победы но-
вого общественного строя». (Ленин).
порою пр< :>е6ре
жителышм ояншеяавм к ударниках,
расцявквая это каге •роаяваяша
кого ВЛИЯ1ШГЯ. Конференция оба
ет нсех коммунистов и колгсоа»о.и.лсв
быть в первых рядах борьбы за СУЩИ
яистичесюие формы труди, возглавляя
соцеореянлвшнне и ударничество.
в. Несмотря на возрастающий опрос
на рабочую силу социалистической ял
дустрин и транспорта в аалятше в кол
хозях ВШСЕПКОВ рабочее силы, шяык
вый ее н*бор орпн
работу
• : Г Н Н И | . ( 1 !
ция обра!
й I стаЯь так и г. области ввряячвой оСр1- яч :. все же многие пнртор
гки геха^лских культур, и целях мнвввцм оовхоявя и колхозов ие пе шороппе м









групп кул*чества в ра«
гь кохюаоя,
в ш версянпюв, залаяв борьбы •
хояартель как еояоввую ела-










ТЯЯОСТВ I) НИаОВОе Пр0И1П(1ДСТВ«П1110е
Отмечая ртяогик. гжотиый двор, бригаду,
чий на необходимость у< п е с к и х хозяйств в бо^т/>е за каче мяетерскую, авеяо,
массовой политической райотм г;»1»! отвеняше показатели (большой отход Ко-шнм-тпо
и т. д.).
во-селоко




едеш .шя-ков и середйя-! молодняк*, ни ко по<*рвлстг.еи1но на нрон.
иц
р
колхозников, НЯНИ»,{т> • пр.),. в м пяствец жае,т оояйним! Вв»и*чятеаьдь1м, орта'считает
б
у у { р
что осла&пощие массоной ра оты е р о т нити, плохого ухода аа скотом и и «ц«а, ве I 1ь
дальнейшее уве
предприятии и
\„олхоялич на основе дпусторонгаш до
гогшров я^ развиты. Со стороны ряда
;ов ла<5людает!Я
и скрытое
II. Организация труда и производства
I. '"• |*г.твл немыелк! греосявно - премиальной сдельщямы,
•о б«1 лрапклыш аоставлеияого учета. ' ве.дя Лоспощадаую борьбу с уравнмлов
кой во всех ее лроявлеинлх.
При »том особое шшм&ше должно
быть об^ащшю яа учет качества рэоо-
«Социализм
это учет». (.)
Между I •ейяши иедостат-
кмм 1 1вховов является от-
еттстшнв правильно поставлешного уче




втя 1№(ЯЛСГЙО и мойилчзовять «нзтрен
яме материальные и трудовые '(."•>7Р-
сы.
Конференция обязывает партовгани-
Мции уделить делу постановки уч«та
векпючиталмюе внимание, регаитель-
•о врмевхал кедоод<ядк| к в п п г м м м п
вначеаня дела учетн, повышая откггет
•екно и , л .«н11|(Г1>,1цци соэх^аон, прав
аевий в ре»комио<'ий колхозов и брнга
дироя за гарлвилнную иостановру уче-




ней я делг органи
аацни гр\л;1 янллется внедрение сдепь
ивпаеши отходввчеству, что на-
ходит доддержку ШШЛ в некоторых
•партийных органнтлциях.
ПЯШфврвШВИ об)юывает парторгани-
зации н хааяа»гвн(Ч1ные органы дэбить
сн быстр' Лшсй перестройки работы по
вербовка рабочей силы в соответствии
С указаниями юв. Сталина, веди реши
телыяую борьСу с веповоротлнво<;тыо
в агои дкде и нелоо цепкой злагчелня
организованного отходничества и маг
зыная всемерное со-лсйспшс оп
с"» стороны сельсоветов а .правле-
ний колхозов.
О свяди с этппс конференция ойращ»
ет особое вннланае на яе«бходнмо< ть
лаиболее (полного иопольаова)аия жен-
ского труда в пронниодствб, Т1 чяотя»-
стн, путем более широкого раз;1
иия культурно - бытовых учреж
в колхозах (детсады, яслн, илоиидкк
я т. п.).
•9. МТХЗ должны являться н? только
;ытора\*в тетяичеокой йязы, по
и всего колхозного производства в ца-
ты, игроивводя оплату и на числение лом, поетаттн в цп:тре вниматия Сорь
трудодней в соответствии с качествен бу
 а а
 высокий урожай, за калестно, да
•ими показателями, снижая расценки овлалетие техникой, аа поднятие го-
вля оомашеаио бракуя нед<Лросове<гг варнсктн всех отраслей >го хо-
ную работу, атяовремшшо мяпвекк
 ( ийства. Квнферсицпл овяаынает рв*>
иков явдД'Стся совсем аедо-
'ЫМ,
14. Вся работа по ор1
хочного и/ .» даюша <5ыть ни
юв* к о с я м и ! ввдат —- повы-
шению товарности и доходности хозяй
ства, мажвямально равверч [<п8-
:ую вяилиатнву и саиадеаты»-
НОСТЛ. К0ДХ(Ш1ИК0В Я МО-
бяшяяивввд всех шпутреивш ресурсов
колхозпн, соядалия ВО>РЫХ яао
дою,; • гпе
ьелей и 'предприятий, кустарчц*!
пролыглов, раяв*>ртыва:ние *»*
торговля на осясве мямвов октав^ь.
ся;ого пленума ЦК 1йС11<б),
ЮЯ работ яа стораяя ло япт<«пора'У с
хс.:орг*на.м!1, рааваденне новых куль-
тур, выраиигвмше скота и т. д.
'Решительно осуждая ведкое иппрп-
ие кустарной щриммщ •—!•»< щ в
шх, имеющей чрелв1>па11но важ-
но'- лна-чьшие в яеле яеышк
ноотя колхозов и хедже
вевяов оатятмти всех
и шяяоов рабочей силы в колточах, —
конференция обявываот нарторганио»-
Ш1|[ (шер-и-чгао гартгпупить к ортаяюа
цци ку-ст^но - промысловых артелей,
•1)'ю учередь ио вырайотже ст1>ей
материалов, изделий домапг.нго и хо-
зяйств<мшохо обихода, цгрер.»|богке а
хранению овощей, лесора-фаботкам и
т. д.
Поручить Крайкому ра.зряй >гать яоп
рос о порядке онабжйаия колхозов ку
сгарнымя изделиями, (устраняя имею
щую место Дмрвдрвиивекую цеатра.п'
ровапм а правил, ко<н в ] 1&аиспп«вого сортено-
п^е решения бюро тя1гня и ударавчества — нелопатотиа,
лгнгчеяие сети Ш*С ш % первую о
В ПЙЦБ0ИЯТЫ1ЫХ ШИЮТ1
р р р






в жишь задатп. по< I
рд
«ой в обращении ЦЬ' я
III С О -
ММЖФГО ЯИП . <ЛЛ-
•1ГШ1 поставить де-
ло борьбы аа ивчественные показатели
социалистического животноводства в
центре своего внимания, перенеся тя-
жесть всей работы в основную произ-
водственную ячейку — скотный двор,
базу, участок и укрепить их кадрами,
19. Огромлмй рммах аалач п
:
 :- • ТО ХО'
райояах, довичаясь большей их меха-
низации а усиления жтгиогэ врмгач*
; ! решшя ойяяычаст н«фт«1>гшин. ' саого руж>водстиа ими со стороны рав
•вдяд добиться быстрейшей поресгрой иарторпназаадв,
V. К а д р ы
•2>ч. В Лорьбе аа органпяа1Т,и<княо-1о-





„- ![• -мотря на широкий реями ыеро.
всей остротой '•' "° пв-чготовке кадров, сровв
гннзаиии массового похода за ов яеняьи в I году сомоаиов и
падение агровоотехникой рабспимн
 ш
 яолхоаяой евстмюй, "«*" и
.», колxыии^;ала н качество этой полготовки отстакт от
рплтущпх потрвбяоетой -что т^^Лует го
ко.тхоашицами.
-(кфвоцня порупает Крайкому





тип по аргавгяацнн агрввоввроо
. 1'ия
ной литоратуры по вопросам т"хшп;ч
сечьского хозяйства, облаяв нее а
ные о] ни мять под свое непос
'чиое ру ю оргаиы :а]1Н1Г!
л е , Т1р«Ч»уе  
ралдо бллгшях уеилн* во всей работе
во вьяращовавжв, вы (аяаквоор и под
|Конфвронция обязывает парторгани-
зацию дело подготовки надров поста-
вить в центре внимания своей работы,
гглпкшия за овладение тех
анхев.
Одкопремеягпо веобкоогаю
поощрять я раовняить массовое
ггореяю - мобрв|>.твхьсво<
яне, добиваясь, чтобы каждое и»ъ->-
жм р' пякгорехм керктраят и
побр4паяе быстро стаям>1»ило!Ь Сил ,зо




20. Организационно - хозяйственное
поощряя за лучшие качественлые ло.
части коллективного выращи ко уиреппание колхозов возможно лишь
та. н '. ра] на ооновв организации творческой ини
богу в этом направлении. "'
(яядавая ! у уже суич
щие товарлые живота • фер
1
ралигнренил
.ннпмп по ьыращгтан.ню н иолго
т
с консерватизмом в деле выдвижения
работниц и колхозниц.
30. В сшгпп с 1 орт.шивадиок
жмозяйсгоеиноте) укрепления •
вов и соохоаов зшитительно возрастает
.-х. тасцнатигтюв.
Отмщая нсдостакг-Ш'Ое в отдельных
районах япмвкяе • ооешгалжпох, кон
за!гню всячески лодде
рять г
улучшению хот у у
вия работы С11сци1лж;топ и нх мате-
риальшо • бытоюое обслужяпаняе, и
вместе с тем добиться дейюшнтсдьн | !
отвгготввдаости спецяалвотод яа ваче-
ствеивые покаялтр.лги. устлнокнв прак
гшку арн1фет1лел1гя о а в в р м ж я м к оп
релмен.ным участкам работы,




> т иипть тло
кач<»ства совхопного и колю.пюго про;«1каэдюр, улучшения качества под;г, а также и пня в ф те
оргалняякигатго - хояяй^гвшиото ш-,






 о п ы т а
 ^ " -
х к 1 Л ! н и а в сельском хо<«йстве.р
он. ТСошферягция осоДо оба>'1ыиа
ЬОЛЫ и мхвовы орга1пмо(пать си
(гг^уатнчрокуп • у кадров сель
окоаошйстаёдпоти ттрлианодства (<5рига-
МТС добиться образцовой постановка
з .|ц>уняеншш« злом колхозного я; органвнации т5>уда п колховвх, обслужи
провзводстла яаля(»гся внемых МТС, наилучшего иолольаопм-
в иилольвсаания тракторов,,
 ! Т О Я тп>акторното варка путем прашиль
  ф
парторгглннаацин и дирекции | «ы и ведя реяпгтежьиую бор1Х5у с
циативы, активности и самодеятельно-
сти самих масс колхозников и рабочим
тем,
ты мжм-их
;:^  [Юдаст I
старигих доарож, ао
и т. л,)-
•рлняшм во влгиманке недостаток
т'М1пг1е-с,;их кадров в колхояах в сов-
ХОВАХ, СОД ВбПДХШП у1фОПЛе.
лие сутестну!'! • нуюв я техни
верную очередь ааботясь об
д нх материального подоже-
Л11Л.
' - [ ] , смелев взять курс
жеиие женщин — лучших ударниц
ую
" I И а д о
гня недооценки" это*," "нано'олес | ••'! «вдавцвяям каосоноЯ работы, «ле. I ли хочяйства
соответчтл)ующей лртелыной
ф• тельепш, фор
мы ссп.»а1Гия крупного говаряютс кол
яошадей, машин и нивеятаря и в ухо
 я о г о
 сочетания работы лошади л трак) лектю.ного яипаавводепв, конферел-
де за ското1М. <1>ормальяо лмкпичяровая тора, правильной о .:я иречупреждиот яроттгв (левацки!
лая в большишетве колхозов в сонхо- труда и хозяйства и ов и юта
зон обеалнчка но существу продолжает д
О
'„кн внутрикодхозяого плаяп;.оиа-
остатлтьса еще во многих случаях, ния,
•следствие беспорядочной ломки ларя




 колхозам, конференция с
М С
д ,  р  ф р
юн машин ш одно  ригады в друг ю, необходимым разукрупнение ТС •
неправильного их испольвдаания и рас первую очередь межрайонных, и пору
прелслеиия между бриг^ами.
••> ВолЫЯЯИ а.1\(инисгрнр'»на!1ия.







ПН1ЫТ0Г. ио что вы то ИИ опыП обсЧ5
П1ествлять лесь крупный и мелыий
скот, имеющийся у колхояннкол, л
 ; и:щннм вести беспощадную борь
бу с оппортунистической недооценкой
роли и значения массовой работы и иа
обешвчяп тшмл квтвхм работы.
ггатмеь
желаотняып их я иалнчнем
материальное ба-.ы в коакове •
юшацпяшв). предлагает
б




 г. Учнтычая большие
I чает Крайкому провлсти ято мвроврйя («я 'с й ш а иавращаиндаги, ,1 такая на
щины, нан лучшее средство борьбы | цн« « кратчайший срок полностью и таловложешгя, идущие по липни строи
поднятие проиэводитвлынкти тру-
Шесиотрл яа го, что сдельщяна нриа
вали уже л ь » в в сокх'
массами и прнмешяетгя в большниотве
яимхозов и огаховов, — шродолжакт
•сталаться ряд отраслей, где сдельщи
•а отсутх'тку'т или п")
мальнэ, при кривая кулацкую уршшх
•ОПКу ,Ч»Л('НЩ1Шу).
ция обязывает все партнй-
яшс, земельно • колхозные, а и огио
) и професжнонлльяые
органишш б п м м полпого внед
рёяяя «\т лещины но всех отраслях
совхояно-п, и коххваяюга ировп*
на деле ликвидировать обмличку и
 те
лыггва ШК, •, в' об
беэответстввннсе отнощение и траито-
 л а с т и
 нлиПолсе дффяггижого нх ис-
раи, машинам, скоту и т. д. путем ча- пользования, — конференция обязьии
краплчяия бригад аа определенными
 е
т все меогные тгарторганиаацяп уде-
участаамн на весь с.-х "ле .
 Л И Т 1 , этому делу особое воя мае
яня за бритааами и отдельными работ
янкамм опредвлеявото инвентаря и I ко
та.сноевремеино устраняя причины, ве-




блюдающшмися в ряде мест
ми к и ч а н т ю с-льхочлртелей,




•что на данном этапе цвятяялшо!
чей является вргаяявацвояяе - хозяй
подов в -их ар.
10. Отмечая ре.экое отставание огвхо ' тельной стадии.
III. Борьба за овладение техникой
и повышение качества производства
15. Широкое примсленле в кр
ловок
4. Решающей аадачей во всей работа ши.чпой техники требует быстр
организационно - хозяйственного ун- , • чгия ею •ввпяезяи мак
реплекия колхозов йвпяется задача пра ехнаяьаов Г1с|4"'кп1];н!>гт1н Меяпву «тем,
випьного распределения доходов в кол та н о м ! тегн»
кмаа и колхввах (трахто
ра, оаваяш
Частые поломка я
. • • . , •




Ирк которых широки развернут и
I рабо
ди рабошх и рабоп юхоаов,
колхозников и колхозниц была бы ли
ва а основу воем смаАотмаию.
политического руководства,
• : тис в еа
л колгхозах большевистской
I, конференция обязывязг
обеспечить смелое развертывание кри
т и к и и самокритики '•< • гаткоп
[ня и нх не-





Между тем, р&бов нх колячествеяно
н качоктвеяно отстает от требован ни
I нстячмямто стронтлиьства, ведет
сн при слабой увлпке с повседнюи!-»!!
Пфтстяиой и залрасами соахоэдв а к5т
не попврнуга еще поластояще-
му ,чицо« к фупзюиу соцнадисигчгско
ну ховяй^тлу, а научяые учреж,чемия
в целок ле являются пока передовыми
>Щ>вЖ>№ м ввлвдеявр ковок техлвков
и виедртяме ее в массы.
Конфеввнция считает необходимым
решитвлыжм улучшение качества рабо-
ты селъоиохозАйствонмых научных и
опытных учреждений, ацячяавПИ иг
дмильясстя мврывам и ж>тр<чзн
в я полт<хкя! н • лирную оче-
р ш ь тшкнм вопросам, как лмкироя*-
нйе, оам Гкирьба. эа а*
^отвоппгку и раолитис пт>Ш1Я1>;игды ат-
цряшеяия враяцу тамво женский : р- I ; я х , ЗОСРЭТНИЧОСПСИХ я вете-
вошишп» ЖМ1ЩИИ.4ЧИ, I й
дя .практику выдвижения
б
р ркндра нияш , «» р
щен-
1
 ремой Сюрьбы с остага;ами клог;гт>а'гьев-  ;
>кО'Водящуг) ра оту евтаевов, агигни н «вяв тлфшы в с. х. теюр»и я:
МТС • вопоаов, я непвуп очярадь на I •: обосшечетгия челка ныд«р-
ЯМ ЯКреК жЙ Й I: . аюк.'Й МЛфКС.НСТСКО
тора. МП. прел, вммавяш и т. д.), ве во во^ й работе научных
дя решительную борьбу с косностью и реждониП.
VI. О посевной кампании 1932 года
32. 0рТ!ИП1Л.1ЦИ>01ЯЮ - ХОвНЙСЛ
1«!!!110 КОЛХЮООЪ Я СЮВКХ1ОВ ДОЛЖ-
НО о с у щ е с т в л я т ь с я в вроцео
скя! а
Важнейшее
•ем;ой задачей явяяотся ве
и июдгофошьа и проввдччнвиа ве-
( с.-х. кя.мишгнж, учпеяпюе Пггю-
•е которой будет иметь верейное
к пынгоятлтя
ва 4-го, зав
го • • I I .: ' ! ИЛОТЯИ • р И К Ш .
решение







строжайше ойя илщ^т принять боевые
меры к созданию и наилучшему сохра-
нению семенных фондов, протравле-
н«и ('«*<н.н, не <.хт>1на.»Л№ВАлаи'ь нерлд
пмалыныи схщ
их н вораювьа ряс^уш!, н а ,
вбвшвчяш строи • яю в рас
.тсгвы. Всянш проявлениям
яяьто'кмгкхлих в м т р в б п ! и пютреби-
«ельокнх •енддввяаМ, СТПАЯЩЯЫ принн-
яодствепяые вадочи, борьбу эа оежом
ао вторую очередь, должав быть дав
решите.'и-ньтй отпор, тис проивлониям
кулацкого вдшяяия, пытающвкгая агрой
ва шлщидат я потревврельеюнх «•-
!лх сорлать веоекяюю с.-х.
ц.шню и » ш сшы* авггорамихгь
см. иа Э стр.).
г. *Г? ?б С37?"')
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
Об организационно-хозяйственном
укреплении колхозов и работе совхозов
Резолюция первой краевой конференции ВКП(б), принята
единогласно 21 я шаря 1932 года




Ил.| И" и '
31. К началу посева нг д<*пжно быть'
мм ОДНОГО немоправного тракторе, ни
одно и неисправной машины, не отре-
монтированной и непроверенной на дв
ле в своей готовности. Это меропршти;
я по I я я ремонт-
шя < • -
ЯвослаОног всей на;
I ОСОбОС
ю быть о на действитель-
кую проверку качества ремонта, с црик





1ЮВЛП о о я а л п
у х с т е н ,гаа р«
11]
|Я0ОЯ ' ' :• | " '
рвющяним м
•ВЯН ВМ . ' г и т
их ч<*
ВНвШИП
ку и б > ксшмяь в











ехшого («осужден г! их. до к а ж д о г о сов-
юла, МТС и КО.ТХОФЦ д о каж;р>й оо*-
хевяой и ко.тхочной бригады. Шишигу
овявывает рввоявгьм
т щ а т
1
 |11Лотать :
сы подпаяна >рожай1н - п! районами и
I ДЛЯ КАЖДОГО МОЛ-
усграшокнл маевеяшй кю-нтродь за
«{««ведением этжх мероприятий.
Пода щ л послед
стпжП недорода, н .уопч-чштое птюиеаввявь
мютямотп ода* моя <жно быть
леетапеуп • действительной мо
бигжэзции всех виутргмн** рвсуюсое коп
хяаов и совхозов, раавиюия сшпцвя-





С.-Х. КЯ'ЛКШКЯ II ПОДРЫЗ
мутр*), - нвмфврянция щвявынянт
парторгшгмыщн» добиться дайстви
мо б в я ь и и в ш ш т й (мйшмэвции сип
весенней с.-х. кампании 4-го, завершаю
щего годе ггятипет»**.>• значение клеИ>сп«нцня о р и
VII. О борьбе с остатками кулачества
37. ВажнюЛптям усло-виям ормякэацм
ужротлавию
воя яялявтмг очищен** колхозов от ку-
пацкнх элементов, беспощадное пресе-
чение попыток остатков кулачества раз
г.ожить ногякюы изнутри. Рюбя-лее в
аквмивяиях удержат» крестьян
ОТ ЖТ^ЩЛЛИЯЯ 8 КОЖЕ Я Ш И ЛМКВМШЛрУ*
и<х» |;=1к класс и* основе оплоиваоя н а
отчяямпо сопротивляться соцпалтчиче-
нястртленмв, я.шравляст г,<е
свои отелы и» т<>, чяобы п >м •
по;юрввть кошмвж








•ТМПЯТальсквПЕ да«м*>жш)стрй, ернтл вы-
авлятия г<х:ул.|ргшияишя вда









ленная решительная самоочистиа колко
мм от пролезших в ряды некоторых из
них кулаков, беспощадное разоблачение
фантов вредительства, бесхозяйственно-
сти, рвачества, срыва выполнения обя
•атепьств перед гчжпеФ"рск.им государ-
ством, вскрывая классовую сущность
атих фактов, повышая бдительность и
мобилизуя массы рабочих и колхозни-




ва то, чтобы пря яроведовяги зв^ >ро|ш(>>1 •>.
лта-ич-та был п р в я в я е »
I (П.1 ВО*
-










Плач песазаготсеом первого квармя»
по Западной Сибири выполнен на 20
января — по загогговкам на 10,6 проц.,
а по вывозке лишь из 4,7 проц.
Бригадный метод работы на лесоза-
готовках все еще не стал сенсеи ым ме
тодом организацли труда, лесорубов и
мых организаций важности лесооагото-
вок.




и ряд других ни разу не ставили по-
серьезному волрос о песозаготовкях.
План первого квартала завершающе-
возчиков. Вместо того, чтовы к первому | го года пятилетни, безусловно, выпол-
феврапя иметь уже 90 процентов орта- мим. РАЙОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛ
нмзоввнных в бригады лесорубов и во» ' ЖНЫ РЕШИТЕЛЬНО ПОВЕРНУТЬСЯ
чинов, организовано по предполошмтепь | ЛИЦОМ К ЛЕСОЗАГОТОВКАМ.
*ым сведение пито во ггроц. Бригады |
сплошь и рядом достаявчш» не укрвнп* ,




1>о.тчт!хиншия раистюлко* В кргага-, ла (гг^ ггып И. Я рта, в
.:аД;кЯ щяисретнд все оельСовслчл вввявабавдвЛ вввтаввива I
I
Исправлять ошибки, а
не прятать концы в воду
гадгя» «Путь и социа
у









топкам- Охн;1«о, это пе шло надлежаще
3 течение всего января
райисполком ни разу не проверил, нам
выполняется это решение по сельсове-
та»!. НА гргоанлшн'нй д ашш-
• одно
а. ни одной шаноды од ле-
говки- Сельсоветы не дм^ют точ
иаго улета дошаде! в овободаых рабо-
чих руд.
•фглтпапж* района беч-
вМ правело к г.чубечвй
А к созданию сквозных бритая н-игд»
не приступлено. Между тем, производи
твпьмооть груда в бригадам по рубка со
ставляет 125 процентов, а по вывозка
102 проц., производитвпыюсть ж» не-
организованных в бригады рабочих не
85-90 процентов.
уме окончательно
Повсеместно внедрить бригадный ме
>д. Организовать труд бригад. Л и к в и -
дировать уравнилсвку. Полностью обво ПН
1
»? прорыву на
печать песозаготовки рабгужсипой. фронте а Водчдхетаа* районе. И. В-





стн в цсичтре сяомю внимания, .тосйвва-
яяь быстрого, ивуиваш аьиюляетсил иол-
тпиямд св»их оАязательегв -;у-
дцклвои, как про» . ч? *«чему " ж медленно внедряется этот
нив
I рввтив Ь'ригяатгояцгип о ъср*ж.е, рас-
нв деле, что бригадный метод является , гужсклн КрайшшлвМвЖ аб'авм прад
у ц
гшыт эффемтиаашм ммодом, что без сёдатвлю Бийемго РиН'а стратий вы-
на
на бригады проеме говор с отуолимевзниям в печати. Прея
ггвеоевготовквх не> ликвидируешь. ! седатвлм Аленмеясиого Р Н'а за
ваяв, теш и по .яукшш, м**и- иепытанжый метод
«кауя массы колхозников против рва- смотал на десяти* диавитмв
чесиих, потребйтельсяих, мвшкособствви





им выть обравцом а
В основном это ов'ясмявтея тем,
НИКТО ДЕТАЛЬНО Н€ РАЗ'ЯСНЯЕТ
И НЕ ОРГАНИЗУЕТ РАБОЧИХ НА * С
В ЛЕСОСЕНЕ, В БАРАКЕ. Рае





рц %х» седайлвав пмттшгшшг
: типа, ЯР>
ШШКИЧ- I II' И <
перед ревудявияиав: Айавимшо натерши пморабовской
Х1ЫМН ЯВЛЯЮТСЯ ММвНВХЯв- МвСТО 0ЯЛЯ
ппвтяппп в в т т о к ш у » хлеб!>эаз-ог<
н"ую к а м п а н и ю факты «*и*стпш1Ч1
яеявввяааявввта
конторы не идут
ал исты и мвееовыв
о и г е ш е я т я к гее? I
гтму. Лзвяаеянне караш вчвв* ввивни»-•*
бурЗКуЛШОЭ! II Г,|;ИП1. Жв"
сточайиия бавьба с ЭТИМИ бувжуавны-
мм тенденциями является нвобхеди-
мым условием для действительного ук-
ренленмя совхозов,
аяняевв» линыявШикш! дввямешя I
В- Д№1*
ВВЯВЯ : •
4о. Но меж* ар^тгычан тл.чются ТРИ
яяяооцввви воятояо*.
фо(ичы явнаямянк, явяявя
хоэов, ввбоФиики райатдепов песдревва
бочих, рай-нсполиомов и райкомов лрм
выезде в лес сплошь и рндсм огрвничи
ваютсл од) им, редко двумя дням*», не
иамдом участке.
Полрежнему налицо насивозь оппов-
туиистичесяая недооценив рядом мест-
ХОЗРАСЧЕТНЫЕ БРИГАДЫ В ЛЕСУ
На наекпвс ом участке Чистюньского леспромхоза до
перехода ни бригадный хозрасчет лесорубы выполняла норму
выработки на 90 проц. После оке перехода на хозрасчет 3'
десяп ь <*ней бпагады дала следующие п^каштелт. бригаде
т. ПЫШКИ ИА—декадное зад ние 320 кубометра, яыппл
нала—400 кубометров или125прсц.. браглда т. ПЛЕЩЕЕВ/
выполнила задание на 118 ппоц., бригада т ШИШКОВА
на 111 пр ц, т. ГОРЛА ТОВА—на 125 проц. Все эта понази






Л вянм и такую «лвваику»»
«Обученне труду явпяатся основ-
ной целью советской школы, но этот
труд допоен иметь воспитательно по
дал четкие й ясные уизоатчгя. Не ег»
ли редакция аойщмиво!
 4 «вратять а
Г ДНСКТООЮТ V ;1!!Ы(1ЯеТС«,
«статья налечатяат,—рт'яаишг ркджв-




вн ЦВ варен дввяаа
«•всем в#рвтную установку, а иш'ч-
«Соединение обучения с проячвояи
тельным трудом необходимо прово-
дить на такой основе, чтпбы весь ой
щественно - производственный труд
учащихся был подч*чнаи учебно • вое
пигчтвпьным цеп«м школы». (Под-
черннуто нами. Ред.).
Яре в епо«а стлт1)е дял ряд друш»
!,и «леоанких» устачонлк. Т-мгп
СПИ, ЧГМфНМ'-)). Я1ПЛЯПТЯ ;'Г>РДД0Ж1'Ц!Гь
ГГЛ1НТ ШКОЛЬНЫХ
;, о том. чтг> к о л х о з еявляетгл иг.
- воввяп
й рвЛотм» гаколы. Шишивв оавва
ЧИ. Я р С ЛПЛ «ЛМЧЫЦдВЙ» ЛОЯуНГ 01М|:1>«,
ггия пиюлы, лоаушн: школа — ц е 1 кол
птисшой
ятоя СТАТЬИ яплявтея гру
школы, л
1тр1П!Я.пы1 и о о в е г о к н !






п« в л<^. т
• 1йте тилмсо. —
тья Лы 11 няплчатяпа с п&жыв неойход»
• и-гн смев! решитАтьноП боцьйн с
«Иванам*№> теориями отш^акня тпо
лы! I! ,1о какого только абсурда можно
ДОГ0ПО!>ИТ!.ГЯ. КОГЛ;.! ПЬ П|1Ц<|Г.
по - гмлыипятлк'кв прнапеть свои
йкл. До! логика упо]кггва в
вявюсячиого перерысм -<
во*е[>«-
, в котором ре
ввпшатггкйлость •
доп и выегушмввШ Ярся, »о не Л"-1
К р Т П П ' И СЯОПХ Ы ВИД. ЧТО
о ш и б к а РАДП.КЦИН ею ДМВМ у ж е п р ю -
вврв.
В мв)в|мавл1 в в и и ггомера за 15 яя
туя рллакн-ия 1 I
«гОвою ошибку в отношении поме-
щения в газете статьи Ярса редакция
доено признала» (когда? — Р*ч'
газета дал*
. О ш и б к у чту ну ка«
ж я о б ы л о открыто ттрчтялгатт! д
Т^МГН"! 1ТСПР^Т^ТТТЬ. ПМ1ЧТ0 ЗТО1Ч>
11Ш1 II СЛ^ЛУТЧПСМ В0ВЮВ4 (ТЯЛ»
КОВДЫ в пплу, ЗЯЯЧ1ИЛ, что с т я т ь я Ярен
ЯНаП I I . ЯИ<обы. »1 1КФЯДКР Об-
Г-УЖД'ТОИЯ. Н о РГ-ЛП ГГрСТЛИМОЖИТЬ. ЧТО
пни н п з Л1'К<-тдагтр.1ыго в ШФЙЛКЯ о^су
яя (хотя об этои не биле РИП-
то вто пе уменьшает
ли ж е в р
П ночно не выполняет н рму выработки бряг'да СИ А








ЦК" вястгв в стп»и пост
ионтливлятъ оплн о п т и к и ,
Л-1!пн, прямо,
СКЕ прилветь с ж я
;шп «о средней и ца<шпли>й ш к а л о вистской печати.
нтгя сяо>гх опгиЛсж и том идя ш п ч в*
рвивига шраомвям » твяторые другие
• Вместо тото, чтобы, как учил
 1то-6олыягч>игтс
о ш и б к и , подверт-
е т ь ш ;.;•••• « о п р е ш и т ь и : ва
щвла, ш п е д и и е г«арты яелаггт так, пая
поступила Чевепааннккав, — стараютччя
агрв 1Г)Л1)ши ра:«|!ИТ1ил1 ух«1щхтч;!й
опрнт.1Т1, концы во вл,\т, у м ы т ь руки,
или о д о м т ь нитришй пил.
Эти методы надошусти-мы в больше
на буксир.




ю«да>а воо ОРГАНИЗАЦИИ ШАХТЫ № 2-2-бис ПРОКОПЬЕВСКА НЕ ПО-
: ШГАЮТ ТЕХРУКОВОДСТВУ В БОРЬБЕ ЗА КАЧЕСТВО УГЛЯры (шиш на
м и мм и к с гелям
. Цвг I 1<Й ;,-м на других В1»!3авяяа — зав трад^
вал ^•«нгощадн I ,*тн« попыт- тах П ка- У тегт'ука то 'нзо, за аасор«вио коксую
чту
•заных









, ав> «В ко I
ичживут мшч-
ЛИМПЬ В
тодо-. й работы ,нид подве-




над созданном "адртв Ш оведа!
с'«чд#).
Поэтому ВСЯКАЯ недооцея-аа б о р ь б ы с
ярявявям «ЛИЯЫЯ1Ч1 к и м я в а л р в у ш -
в ы м я ни! Ш1Я1Я111Щ11 заЛн«н'ие т о п , чт*>
«в • в ш а п зшаераквпчгя, а лояиь яв-
ч«на<.-1гя Д Р Л О аввдвяна новой
стп^ниой дчкмишлним. тпно
«Т>- ту гггроителъ-
етву» (ив рлш'ваия 10 с 'веда) , ш т а о р н -
р с т А и м » 1то м а п е я к м
ецху-гышнсгво тревукгг уешштвж* про.к-
гвг^тмт» рущоводетва, — должны быть
рпшитмоею ражЛя'лчены, кхп тгроятл*-
явгя про»«во (хшюрггтмизшц
_ щи« к.ул<шу пшумхков ноле.
и ; йога ившнеява яявпавя в борьчи
е- в целом,'что . . I ваяегаяо угля. Оря оомжягаих отяо-
м«н«р.и« в ояяаявшушцум г ентольва гр4»Г' 1 ггонтнюя
длщую •:!}•• нолю .тих! т-ав. '!лоСнаи сам брал пробу и отнрнь-
Т1«1яи-ння ,<таав*з«ци-л должны •  «раторшо.
формы л \Р- Лоты понякиШ ВСЯХ но ка-
вупявадпве, деревней в овохввтот чеотту, тегу.укополство шахты в
; ;
 I ' ' ' ' ' ; |
' . ! - •• • • • : : • -
ней о иовяюбно«-тями ТКК1И1СТИЯ- №«1иали
П р О - И В В * ) Д 1 Г Г В г Щ 1 Ы Х 01 ••'•• Н-') I.'" >






етстае^гю ра иу. !





все  мквя ыл о<Уявл'1н г
й вдаоввр, и пред про1гав<>дст1!'>1:а1ых со
ввщаяив А ы в прелложино гтшить бри
р
Калужсюи» и старвввЛ
и пвэоатЕй а по
в Вяяей отводам,
итти[1чпшв « | рукговодстпа гаду стреляя,
и т. п.). *Дввы*. оапюртт«п<
ща ив ,»олховы, яшашюеку,
б внерцд в шввв^вмввавга! г>ы
у орпвгжацво1шо-х>Х1<!й
•стветтиро умреталгттгя толюдст потои^й
ввпввв ирониглам н ||(одлвнявва>
ШИШИ, СТр«аНКЬ Л»1Р«в1рЫТ«|уП> Ч'?^ УРв НЫ
пешнею аугавыгую спою»
жмввявою данжени





ПИВ бврейу с волтоаашн.
Конференция обязывает партоогвииэа
цим усигтть огонь по оппортунизму как
правому, остающемуся главной опа-
сностью иа данном этапе, так и «лево-
му», боспощадно вскрывая и разобла-
чая все формы см»
 
• брияда  бригады в^ 1 тля.
внвеш
щегося .VI I илввл
тупика иалоаом я и
П
ля <
с додж !<>лм. артийная оргаш.
прешла мимо ,1Т»жо факта я аа
яяевяяшями
во п последнее в!>«мя, в овязн со
сменой партийи чводства тах-
ты, намотался нередок, пока еще пе.ш
СТЯТ0Ч1НЫЙ.
;гм овраяом, ва шахте 2 и 2-бпе
получился разрыв меж.ту
•пизпымн ^гриказамл я мя/огпвой Вйво
ям! и гкхввряишя» яшаивмвиш
пня техг'уковвдетв* мюли и
к» девал я необходимых ряара
шахты лол ж
что тюкышеями )н*чостпа угля — !>то
Эвеавгвнвм иалыа
лелий, удугшевтие работы червой петел
ш выг-шор .г»! лурттга и ичвыг гигалтоя ляпвиИЯ»
заоор<тиг угли щепой, , ю я Кузнодь
го приш , тмшй Ж0ЖЛ пыл.) п> вдп.
[ ш ш л м м . П р и . ';г
на О01 : голоску п о р о д ы . В вдвя
тике шримедаеяия этого ири
!
к
лась. однако, м.иртвчя ураввв
так кал пг" мероприятий не было пол
явяч'чко <ьрг:1яп^1а.цяпмн тахты. Эвавгрв»
•иной породы отменой не овоявяэ
I ив от п у
ч^ ш к . '*то сыал.чло




Таи. 3 « Х П вам
что вя ва ширвшпа л
Ш-гт,
авовш













' « > ' 1ГРВВВВВ К
И»кт к срыиу
•осдоте. Радилрто'рг.мгтшций н
ЯЯ1ЦИТ раСотитмж солв и р-в*
Или, а нвогвмя ооанательяю
Яп то полоамяив. ч*о степень социэ-
соэмаеимл нояхоаншна в
очеведь и главным образом дал
Нмижда я* чамо-
а в ряде мл-
я« уопо
( жна олрвдепятьвя степенью его участия
( социалист* ок стромтельотве, сте-
«еныв его готовности гм«м*»нить сеем
местные и частные ггогревиостм общим
мнтервавм етрожтеньсгва социализме] и
• ооотмтствки о эти»» одеспечить вылвл
••мм* своих обязательств перед гоеуявр
. КФИ<!>- (мчация оообежно оодчеркн
что иьрполнечгпг' коххоо&ыи госу-
ж в лгврвую
сцатн тотм|мдай
тцка- я о л н н м ив гл&ннейпшх
г-звяю - ховяйст-
укр»Ч1Л<5Н ИЯ КОЛХОВОВ, И ОбяВЫ
вращений генеральной пинми парти<и,
гюмчя, что непримиримая борьба с пра
выми и «левыми» оппортунистами, яв-
ляющимися агентурой классового вра-
га внутри партии, является главней-
шим условием успешной работы по ар
ганиэаадиомно - хозяйственному укрелл*
ним колхозов м на этой основе
добимвлгеь
реса*вщтгг у т е ю а п колто#лом я сов-
воаввш строительстве, вступает в нв-
выи этап гхфьбы за ниш пинии 1Ввма
й овяяявоя гояяйстэ» —






о<5<ращаетгя ко 1ЮР« КОЛ-
хк«ниж.гм п рлбочил оовтгкжте с ШвЯВЯ
вом ргойво преодолеть тру,тдю0ги, слл-
заивыв с и*1да>родам. • .-ф^тжиы'мт! угя-
лия-ии обсютвпггь успех третьего бзль-
с-
возглавие творческую актив-
ность масс, беспощадно просекая вргрц
теяьемую работу остатков кулачества,
•едя непримиошную борьбу с оппорту-
негаьом во всех его проявлен*ях, пере-
стрвлыпя свои веды — по-новому рабо-
тать, по-новому руководить, овладевай
техникой дела, ухватившись за основ-
ное звено в цепи задач организацион-
но • хоэяйствемього укрепления колхо-
зов — поднятие производительности
труда, - добьется мощного поц'емз со
циалисти' коного сепьмгахозяйственного
прО4*зводсгм в «рве, эвваовмиия сплои-
ной коллективизации и л и кои да аи и
купечества пан кпзеса.
ТТвтгчгйимр и тттюфспю'-ятые ортяжявв
вдо а» равверпултг
бо)
угля. Орг№и'1я.ч1''' ш а х т н
доляигы учесть свое отнЛку я рвввев-
тггп> ч&кютуп рвввту ввктгуг ввркф! и
начесппо угля, ал!гг>чптчпк<ч> и раАвааш
ВСКИЙ гатий на рудник.» п а
НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОБЗОРА ПЕЧАТИ .
ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙКОМ ПРИЗНАЛ
И ИСПРАВЛЯЕТ СВОИ ОШИБКИ
в ияике ее п янпаря
С и б и р ь » дали пблор — сЛ<>вые» а р п -
пилено или куда кри-
Г.ОТОрОМ (• !1Ч| рЯД
ошибок ллп.н-
юЛ глаеты н равоншого
руконI
ЩЖХ нлмн иодгучегго постаповлр-
ВП бюро Запьллопского райкоаа
I. П»ро ]>;)йт;омн пбяор сСовет-
С в Л и р н » а р наш
1ым:
^Советская Сибирь» в своем об.
зоре сочкршанно правильно с боль
шевиетской решительностью нане-
сла удар по оппортунистическим
<"чибк!>м нашей районной галеты.
Редакция газеты ^Ленинский путь»
свип политические ошибки, на ко
торые указала «Сов. Сибирь» цеп|
ком и полностью признает*.
В э т о й ж е ( I I 1К.н,ия заявляет
тот*, что она льшую по-
«Проработав и обсудиа обзор я я ' 2 * " 1 и и 1 у ш 0 Ш ) Л к У ' и '•" 'РИУВ б п 1 > ь
чати, напечатанный в краевой га-'
 б ы а а
 «»Р«<ис«жо. ч воовнтя-
зетч «Советсияя Сийирь» о газете """•
 л а
 ['"^твацию письма т. Отмяла
нашего района, бюро Зэвьяловско-
 в
 РМ»«ииы журнала «Пролетарская ре
го райкома партии считает меобхо
 в
°льция». Днлее редакяяя в своей
дичьш заявить спадующее: обзор " т ь е Н : 1 М 1е ««'Рлпр"
правильно, совершенно сво




но, по-/5ппыиевистски нанес удар
по «левацкой* практике район+юй
газлты Ленинский путь», а вместе
с этим и по «левацним» ошибкам
районного партийного и советского
руководства».
Д м к [овяеяяа бктро р
Геваяскля путь»,
вИяя р е в к о м и в целой пягшчнгая ор
района в опоей п^ллтичосков
ВВ0ВТС, ЮПОВО.ТЯ Г»ор|^5у л:> 1ТЛВНП
Тов. Д. Белогорцев ударник 195 бри- т " м " " ! 1 "оллектяввавияв, ушуствяа из





' ' • •
чети.то ряд тратчгчр<-кит мрро.
(>ННК> ЭТИХ 0ШИ<)111,,
пеяппа ОорыЗы за о р г а н н з а д и п н -
гение колхолоп.
В января; •ЧЧжмчч;** ОаяЪв, I
аорв га;1ет «'Кратявое ЗОВКЯ>, •Ошв
правда» » «Бельшявяопвдв вмяв* и
гала о том, что эти газеты П в и к и
аолвгичесюого аначелня письма юа,
Омипша и почти ввчего нв сделали и о
щюпагатле уклонили: тот Огалиня. ва
уонлмтю борьбы с тмгьггкат
кввчния оппортунистического
по р а э о б л а ч '
1 1 И Ю я в н ы х и
НМ»ЫТ 1ИЙ
х.имл,




1>:13!;!']чгутъ т я в р о к о п р я в в О о т к } «Обзор «Советсиой
Бригада «Советской Сибири» и
«Забоя»:
Б А Л А К * м » 6 3 (инспектор п о клче Б и р о р а й к о в м яврся
ству\, (ЛИ (броковщин)), ЧЕР 1«якал| в в в я в в я у п ш в в о и "пфаЛотку
вДвера п<^яти «^^вмекпт1, • на
п а р т и й н ы х I н«)Ию>мол1>ских с о б р а я и й
[Вят колхозников, в пар-
ти(ги • * ни с т р а
ЯИВДЗ яяяв-нявя гаиетта сЛеяннскнй
путь».
Г11« *р ГГОРТИПОВЛГНЯН бюро ряй
анав по перестройке и
конт1>иб«ялистов, « о борьба г глнлмм
либерализм.)»!, по у о и л е в я н б д и т е я ь . ю -
I сти н а верх у^^^сткаx р л б о т ы .
Т о м ' ЯМ янямя» и
« аа 19 января: в редакционной
В Ленинске готовятся к годовщине речи т. Сталина
ЛЕНИНСК, 31. В связи с годовщиной речи тов. Сталина о
овладении техникой состоялось совещание инженерно-технически^ |*впж> типовой
работников и рабочих ударников. Решено организовать 6 бригад • в районе,
печати с участием инженеров, техников и хозяйственников для про-
верки того, как шахты овладевают техникой. Навлечено проверить
освоение ноных методов добычи угля, овладение новыми методами <•..,-,,;
:
,н, • к января в ре




нам уяснить свои ошибки, сделать
надлежащие выводы».
. Дклее гаагта пишет: «<'КУ1уяив обяор
[ОеветлчюЯ Окбнтги». редакдия яаиети
1Н>АКТНЧ«:МВ« шаш по яоправмагип
•я оппгйяи. Руповодящие указания
«• 'онетсяой Сйбтера» амеевШ в оскову
нашей раС>оты. да.чшейшвП борьбы та
успехи оопп^-1 нштч?<жого сцхшгсльгт-
ва». В этой же р<\т,лкпиоянов статье
дастся ра-
ошибок.
д о ш у щ й н п и ? «Крагяым знаменем».
В
19»1 году КуаОаос дад
тоюн о
!
 •. ; г. ваа ]^
м и л.
цифра ЛВЯ
яша быть более чем хДВоесш, а I
добычи (кнхтйна должна составить •!*
м-тл. тони.
рвла болев) и м в
Оп^ыда. яеп;о себе представить, какую
нитгожяую долю в мощей добыче йы
:веввв будут составлять тевюрвши
.рые шахты (К'улОаоси черва а—I
Ив чнт>и>т<ип1Г црогрлим
С С С Р , 11.. к о и н ^ В ВПЯВВПН
МИ.1Л. ТЭЯП
УГЛЛ. И З ЭЮЯ ДОБЫЧИ Т0Л1.К0 5 ПТМЩ.
Г и а «5та}»ые ш а х т н , и И ироц.
6 ОЬПЬ : С, 1ЛЛ0
Ж(«(1шх с а/ШШ г. Обеспечивают ли тем
пы новогв шахтного стров^вявсхвв мы
т е др«щ>.1миы то .раанороту доби
• О«вДУ«Т сгрон-
• во К1вых шахт Кт в д*т не
мчи и е ; и е ' л н о , Т" ЮИОЛЬ
ств.1 ооиершеяшо вивпетаточаы.
•влгшое (М'роиссльс! • Ь'уч
б"ассе ч- средине. 1929 года и аа вва -
с .полов!Ш1: шахтцом стере






•что .вопросами емввто шахтного
строительства ЯЯВВЛОрвтгя (не !
дваваредствевшо' занятые в
• персонал, по эти ъввр^сы глу-
IV!) Ч ВНЖРНср
1)1) шалшвпфя обицч-пквшл-ть ни нес
тах.
• тее угастяе м ттраводении кспфе
ш гцрншлла р*ботш»к.и и
шахе, 'которые внесли иного
надо Оыло раарошигь чтобы в крагмй
шнй ирок добнтыш радтигальных
ценных у.к,1,;аццй, а К О а в ш в Ш иа ооы
как на схаветр швхтах. так
• ав дддлиют уже в :»ксвло»гацню аю
ВЦ К.
I ирофессвотгалвапп; орта
иичшиш I I еав/ воава
щро&вие, юточяю внимания, в регу.ч.ти-
огроителмтве шахт.
На всех ехвдаа «тройки,
павятмьаых работ в кончал щ'о
к вйнмем
дастлх работы (а л оргашшациоааее) в?
в ойла'стлв ядашввмвото руководства,
методах унраалсашя, и в вея
оавбаьеиия, и в рабочей нспгросс к т. и
у вевя еавяея накопился за явеавявие




ОЩИЙСЯ на и о л л с к ш в н о и оошгв
шахт-.аоиаггроек.
чых, краеипй и а
ной конференцнй вд-яопому Д1ягрн^очу













•кто краевой : у"<е-
ны агрораЮотанные материалы шо тем




^ йожам, от ввяввш
вал вояферешвкя аодуиым
еврьевши докдадов .из области
м работ. Мокьше других вол
| и наших
ваша; райолов.
О гэ •у-:т:|.н|р.1ила конф*рояцин? Преж
*де вошге, 'г
вых ши-хг совершенно не обмшечиндют
СТАТЬЯ ПЕРВАЯ
скорветь лу"»шкг шроходок сост&влялв
К







таявсшяя »о метлн»». Срок «•ввягидвад
на шахт ямисто 10Л лет фвякяпвВВ 1 И
став-хяет 2.5 и больше лег. вяаовнШ
ЯВЕВМЯ дело со сгропл'льство»
«яавтных ваорТ'веяяЖ и монгажем
С выполнелне плана ко-
торых п о б щ е ч ше йвос«ЯН7 вовтавлаея!
П"Ц. И ПО М0Н
т:1Жу 1Ъ и;)оц.. ;л и от/'," И М Я 1,уч»ях
иввкь р*&1г и иеудовлегаорнгольиое ка
к это
итавляжщ^о
ВВП р а б о т » по нескольку
наста И) «квдян
ш IX ш <5—в в Прокооьевске.
|фвреиции. влячвша она
шахт
ного иядонишь ."г г>ыть ввяпм





I -с и ы х т ,
певшие д а н н о й Пррчт^хтшкрпЯ • я р * ,
шившяшоя ряавадка. Отмечая, тго пра
( !".||1д ;, 1 комллекеяоп» про
чожет быть мраятшролала только
ВЩЯ Иа.1 И III.I ДОГХННЖО «ДДСЖНЫХ Г«-
• Необходимо обсуждение проектов едш
I пой фа.-ы па местах перед защитой их
а Наупо-Телгическом совете, «а про-
нвявдетпевяыв сошчцаииях, о арявле-
агмрвави у а г с ра.оЧ>ти и инже
телшчоокиго п е р с о н а л а . В ц«-
яя1 оЛ«»от'чеи»ня более б ы с т р о й • тща-
•аянявя прсфаботки и эмшлртизы вуо-
|*ктов ионы! шахт. ш»нф--р?«цпя ври»
нала нвойхолчмым организовать пра
||'г1б:мч.тгл<> Научив - Технический со-
вет к; пн-таиа ривотпик-оч






•-1Ш имя ЦК и * р т я л от 15 я - " д
в О 0 уведи
как л о г а о ш р п и п р^1рг»ли«я:1Н11 апиа-
так ч I . тнчтплаян •нслренмп
ноаейши* геофизических методов вав>
I II Д р . > ' .1Й.
Ва раду с щ и шшфередцая очитает,
| оакый т*<1!!ЫП К'штактгеоао
тов с тортяк.ччи, и ^н н про-
.•!;ти|1 цввшечеа м ы'-жащу»
• :1ук1 работу в области кон-
чи ц стрвШВМ
стая •
8 результате постановления конфе-
ренции при плановом управлении Куз-
бассугля образоваме группа по комлпек
сному проектированию районов; в пер
вук» очередь группа будет занята про-
ектированием наиболе* аичного для
развития Кузбасса района - Проиоль-
еасного, а в дальнейшем и всех остэпь
ных.
дним из б о л ь н ы х в о п р о с о в шахтяи
рп III чипе м и я 1ЛМСТ --я д л и т е л ь
управления и м«т джя рас
смотриивя и утв*1)ждеяяя яровктов
агих птяхт.
В части организации работ. Конфе-
ренция лричнал* *гкол«п:но ипобюда
мым я<*чрддел1Ш1
яихт-
рлек на хозяЖ'твлнный р а с ч е т с
; 1епнов деюноП оштюстьп.
Ммяяпяа необ\одямк) введение едяве
па-чалнп, яоаяажекие атдастетвевявсти *
районах вак за строительство новых
шихт, теж в за строительство жялищ,
желевных дорог, во.яадроводов в др.
ЯНЯ в е к с л е д у е т л«Т)«дать У.НШ « р * в т
на яЯвавчаят с подрядчикам* ложаль
сговоров ш производство с ним*
ра^четон. а также контроль • ваДамзл
•Я кы пат некие и н а работ .
П
о весь»» актуальному для Кглбас
са волросу относительно сдачи ив»
вы* шахт в энеппоатацию коафереш-
иия оЛяла.щ. Куабаосуго.чь в твч*яше *
ипопното орока разработать шолож-ше
о яврядке .троящихся пинт •
атапвв. При чем на к о а ф е р е в .
иди :п чтп осноппьги яовтерв
ем для -,н;1Я готопвости ш а е т в
целввяо б ы п ме к а д ю м я ч м в
плеиой. ДВЯЯйЯ ш а т т о й д о б ы ч а , а об-О
ность проектирования отдвдьяьп об'ек'
 Р М
 квоятальных рввот, ущнмальяо не
голу вод!»
ковфвргвцией прввнало я( авмопн и I и
Р *
й о н а
- ••' " м ю е ф^»свровапи.- дальяг-в.
сти






и в д г и л я и !.-
I шагг, и
•• лившая 0 |
тунщит „ у д е .




1В и ТШВ9&ЦВЯ алеман-
пах об'ектов новых
воехт тп
•ввга еяалавввв. 9 м • <:окр»-
Ы1 р а б о т 9 га
м серияное
•I • я в е я п в в • « • х'овый • ьшус •. об >р |
•
. . . . .
для вкеялоатадня шахту.
В ШД5 напряженногп положения с
пыч б а л а н с о м УраломКузяецко-
го комбнн.1 • > 1Т1ДНЫ, сомячаен
н о Я » форсирование непопут
ной д о б ы ч и ва новых ш а и , п р и т н к о й .
однако, увяаке ее г китчталыянш! ра
ботами, которая не гипжала бы т*пиц^
. ^онала бы на*
учанас угля.
Инж. Л. КУЗЬМА.
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 2 февраля ТУ52 Г, № 26 (3720)
Прпзрла «г грояоА бойяя
Сех'одм
катает вед отрывающейся




о мире, а руки делают войну
Японская эскадра в китай-
ских водах салютует кон
ференции боевыми залпами
,Никогда, даже в 1914 году,




 егодня в Женеве открывается
' " ' конференция по разоружению.
О«
а
 открывается под оглушительные
залпы 73 военных кораблей империа-
листов в китайских водах, под сгре-
Кот пулеметов на улицах Шанхая, под
тт»,есн пожарозажигатсльмых снаря-
дов японских бомбовозов. В день от
мрмтия конференции но разоружению
по улицам Чаиея (китайская часть
Шанхая) пройдут новые десантные
экипажи японского милитаризма.
Американские истребители станут
бок-о-бок с японскими В водах Янц-
зы в боевой готовности.
Женевская конференция начинает








да. «Ними и , даже в 1914 голу
иость войны не была таи велика, как
теперь», - 'заявил недавно вывший
«ер. Действительно, пламя войны на
Дальнем Востоке разгорается. Мож-
. что .к | когда на-
ша ком-
(кстати сказать, составленная на 60
процентов из бравых генералов, от-
кн на поля сражений, ома ока-
жется перед фякто-м событий, кото-
рые «ныйдм из пределов ее компе-
тенции»,
•оси выстутение—очеред
' - ^ н о е звено в цепи широко заду-
манных пллчов лионскою имлериализ
ма. На юге Манчжурии, в р-не Цзннь-
шиигтоие, .касавшис-ся вопроса о воз
можшостн совместных экономим 1
деАспгай против Японяя со стороны
Англии н САСШ, видимо, оказалась
безрезультатными. Обгоняется это
теп», что значительно ослабленная эко
комическим кризисом, занятая попыт
кзади разрешить запутанный к
противоречий в Европе, получив од-
нажды урок в той же Маичжури I, в






вся германская печать оживпенно
комментирует парафирование советы» о-
лажой дороги, — АНГЛИЯ стремится польского пакта о ненападении. Ряд гл
не ссориться с Японией и обеспечить
себе сферу влияния в долине Янцзы
пеной предоставления японскому им
не-»—>чпму свободы действий.
(—..«он, имевший меоднок.1
беседы с английский и итальянским
послами по вопросу о положении в
Китае, ше иел •< пе-регп
по этому же вопросу с Представите-
лем Франции. Это свидетельствует о
том, что С/лютсси» считает правдопо-
добным сообщения, по которым Япо-
ния и Франция договорились о раз-
деле Кт'тая, 1Ури чем, последняя по-
лучает пограничную с Индокитаем
провинцию Юнань.
Америка оказалась липом к липу с
япснским империя 1И1МОМ, га чем и з .
ходит севе об'яснеяие факт в
чител! )НОСГИ :г
матии и, пожял\/|, ее
ы. Иначе ки:!.!н:1нцнро
1!зть запрос О : 1в1|иях
кого пр;. '.а в Ш.
не приходится.
Конечно, в кругах а-мерикгшгкпгп
сената 11ЧГ.Я люди, считающие,
что СЛСШ должны действовать эпер
1 ичио, «о Гувер, ,-•
внешнеполитической поддержки, стре
мится избежать в а вмеша-
тельства в конфликт, будучи Н
ренмым в тех пос ' с, которые
пмещятельстпо могло бы
вать. Очевядяо, что если актииное
лмеша
.ф.такт в тех его | какие но.
иннмьно существовали до Шанхай*
•мня, грозили СЛСШ
большой войной, то последствия, ка-
кие могут быть от такого
гтва сегодня, чреваты куда более серь
е.!нымн осложнениями.
чжоу, крупные военные операции за- Германская шетатъ весьма трево-
коичени Японии приступила к экоио жио оценивает соб1гтия (см тср
коичени. Японии приступила к экоио
мическому освоению занятой терри-
тории. На севере долго подготовляе-
мая провокация привела к оккупации
Харбина японскими военными силачи,
к фактическому нарушению деятель
иостн КВЖД. С помощью франции,
при совершенно открытом попусти-
тельстве Англии, японский империа-
лизм лихорадочно готовит трамплин,
с «второго будет предпринята попыт
иа организовать «буферное государ-
ство» — предвестник насильственного
отторжения советской территории.
Об этом совершенно открыто говорит
•ся европейская печать.
Судя но тем вмрекям мероприя-
тиям, сейчас оредфнмнмает
японское военное командование, япон
НЫ намереваются занять Шанхай,
Нанкин, Ханькоу. Зона интервенции
расширяется. Одна за другой движут
ся в китайские воды флотилии япон-
осях военных судов, крейсера, истре
бители, авиаматки. Трудно предви-
деть
дут лоследстоИ'Н
ннтеда они \ I < хнме ток и х 'отсриягий
японского империализма. Но можно
.безошибочно утверждать, что в блнжай
•те же дни они приведут и дальней
тему углублению междуимнернали-
стических противоречий. Если уже
овоипси на в Матч.:
Японил вызвала не только подозри-
тельность, но открытую ври
иость амсл.жшюкого «мпериаля :ма,
то вооруженной интервенцией в до-
аннс Янн.ш японский империализм
создает угрозу не только САСШ, йо
• прочим капиталистически* держа-
Отсюда совершению эякотомер-
и * считать попытки,
рые делал и м г делать С гни
сои (мин им дел САСШ) для ско I
ния единого фронт* собделенных» им
периалиегов с целью .максимально за
тормозить агрессивность японского
военного команмвавпя, а вместе с
•им и сторонников «твердой по
1си» по отношению к Китаю, которые
(Смдят сегодня в правительстве Ияу-
к.мйя.
* Д мюно, однако, констатировать,
* " НТО лотытаси создания такого
1СЬ д о сих
пор гущестяетиньм успехом. Беседы
Сти»*со«а с ан1 послом в Ва-
!. . тедеграм
мм нй первой странице), считая не-
иоключстнюй ношую мировую войну,
в которую окажутся вовлеченными
все державы, имеющие интересы в
бассейне Тихого океана. Некоторые
галеты говорят о Ввэмояжости разры
нч отношений между САСШ и Я'и>-
ошей, а также об якополичгч-ком бэй-
.коте последней. Правда, если первое
не делает войну обязательным послед
ствием, то второе, щт соа
\ч:ловшгч, немэбежмо приведет к ней.
Не менее обеспокоена событиями ан-
глийская печать. Тот факт, что тчкие
газеты, как «Тай'мс» и еДей
гра4)> иидят развертьшэни-о со
1ых черных красках, делает из-
I и новое доказательство серьез
кости и напряженности положения.
1Я отрицать, что момент интер-
непиин выбран японским имлериализ
мои ч;н шычаЛно удачно. Все же яри
холится силыю сомневаться,
последнему удалось шлр<вать себе ка-
мм-лйбо ддаолнмтельчше яреимуше-
спга во сравнению с другими п
рентами.
Мировой империализм развязывает
силы войны. Генеральные штабы всех
капиталистических держав лихорадоч
«о разрабатывают планы будущих во,
енмых действий. Арсеналы империа-
лизма ломятся от заготовленных не-
исчислимых запасов средств разру-
шения. Военная индустрия работает
с неслыханной нагрузкой.
Вот в какой обстановке состоится
сегодня открытие же-невской конфе-
ренции, на которой империалистиче-
ские дипломаты еше рая пропоют ди-
фирамбы «успехам мира».
Язык империализма говорят о ми-
ре, руки империализма готовят и дет
лают войну.





Из Женевы сообщают, что сюда
прибыла советская делегация на кон-
ференцию по разоружению. Делега-
ции остальных великих держав при-
будут в Жеиеву в течение сегодняш
него н завтрашнего дня.
зет характер ив уст это событие как боль
той успех советской дипломатии.
«Бсргжнгр Таге6лзтт-> иитлет: «э&ключе*
ние пакта является большим диплома-
тическим успехом Советского союза».
Правая печать пытается об'я-штгть
'Фироватсия пакта ежльньгх на
жимом Фралшки шя Польшу, что дока-
зывается уступчавоЬгъю Польши, ит-
ч;а-)а:птсп<'я от ряда своих треб"
шдогекяй «Форвертс» пытает
;овать та I] говет-
!го пакта о яеваш
траплн против ОССР. По его ел
[ТО 'капитал.'




ДАНЦИГ, 31. (Тасс). Датгнтчасио гаое
ты считают вал I советск'
скюго пакта о ню;; гая большим
яиплокаричео»им успехом Советского
союза, унт шатаю, что договор •
1110 ДЛЯ В
• г я •'.
Польша отныне ~-5 будет в
соеттянии обосновывать содержание до
рого стоящего военного еппарата опас
„Наш путь—ударная борьба за металлургический гигант"
Рапорт землекопов Обеспечить полностью строительство
Кузнецкого комбината рабочей силой
бригады
тов. Абрамова
Колхозники Солтонскрго района, из!
которых состоит наша бригада, начали
работать <нв Кузнецкстрое с 25 сентяб
ря 30 г. Не было декады, чтобы мы м*
перевыполняли производственных зада
ний.
В декабре 1931 г. издание нами вы-
полнено на 119 проц., а за последнюю
декаду января на 192 проц.
Бригада полностью закрепилась до
конца пятилетки.
Бригада полностью подписалась на
заем третьего решающего года пятилет
ни.
Весь наш дальнейший путь — удар
мая работа ло строительству первенца
Сибирской металлургии — Кузнецкого
гиганта,
Ло поручению бригады: бригадир
АБРАМОВ.
Ш И Ш Ь С Т Р О й . (Наш- ворр). 18-19
1 на площадке Еувнадьстрад со-
стоялась конференция по организован-
ному набору рабочей силы. На конфе-
ренции участвовали предстал итеди рай
колхо,10оюэов тех районов, которые об
доот Ку.Ш'чтсгрой рабочей силой
ктавител! крупных по-ллоэов за-
отши договора оо строительством.
чция оЛ:Удила плап работ
седа по мровтелотву 'второй оче
[ад ивеястаитедя




ы\ договоров между м
МП I «
- обеспечить полностью строитель
ство Кузнецкого метгялургичесмого ком надо ,
бината рабочей силой. I ф у ш е етройяи. |
вварталу число работах должно увели
ЧЯПЯЯ до 65 тьк. челдаск- Сильной
были пидвергнуты
в работе в^рбовочнохч) аппарата • Куз-
Щ и оагиортунистичр'ское отао-
н<жоторыч ВАШэов к принятым
обязатсльстеам ш в г|шивв
II силой. ве от-
I, что руководство ..ствок
слабо бороло'сь аа оргаажэов&ЕШЫв ва-
нм)Чгй о м ы и ве втегда, удоамет
11.11,1 1И!!' рабО-
тах, щ аул и I I в по-
гь наиболее
Еклужямои культурно-быто-
вых НуЖД 1ПОЧИЧ И В»




Наша бригада (51 человек) — кол-
хозники Омского, Юдинского я Сие
городского районов, строи п. Кузиев
кии металлургический I иг ант прябн-
ла в ноябре, сразу-жв оценили все
• м л е я м строительства и необход»,
мость ударной работы, В целях борь
Лы с текучестью наша бригада закре
пилась на строительстве до конца па
ти летки.
Вот что мы сделали на строитель-
стве за время нашей работы: декабрь
екни план мы выполнили на 148 проц.
Задание на первую декаду января
выполнено на 135 проц. За послед-
нюю декаду план нами выполнен я»
150 проц.
Наша бриг-ала не уйдет со стройке




По поручению бригады —
ПАРХУТИН.
Укрепить труддисциплину—^ударная
задача всех организаций транспорта
129 стоят у семафора, а Трощен




Первый день суда, 31 января
И « ЧИТАЛЬНОГО заклп-
чеиия н во '
 ! :
 >димых
доотаточл ••.'• |1ерждают осн^
«ой аымку. крушение поезда »<• 129 НИ ' 4Л об остановке - - надо было






по ред)'евду Мо<гговой, отираашл вслед
Шом М 129 па*гажи]}<а;цЯ >« 43.
Через 2-8 юигуты Трощанио звоипт:
«Задержите 43-й», ло било уже иоад
но — Я0ШЯ выл >а выюдшым семдфо
ром и шел прямо на поезд 3^4 129. Уаг
мог дать енлвал машинисту но
Объявление от иностранного отделения
Западно-Сибирского крайисполкома
Граждане, заявляющие об ча «рринял
лежноетк к инострачиому граждал1ству
и 11грожи1вак)Щ'не в
Кривощеново прямой результат престу
пной расхлябанности, разгильдяйства,
упадка трудовой дисциплины на транс
порте. Крушена. > участке Ново
вжбирсн - Кр1 ;ое. Не
гак дално около железнодорожного не
ста црео Обь бкя свелеэт вея отиоо




 -2(1 тысяч рублей. Каза-





мтъ и закрыть вы-
юлтой гомифор. О т о Загребай не еде
Крушение мог Щ| и перепад-'
ный сгодоа в: ири проходе пэеа
да М 43 Рыаисап, видя, что посл.1
11>2Я СТОИТ у заи рытого семафоря,
ж«!1 был подложить петарды, датг. М1
НАЛ рожком доезд бьш бы останоплон.
Рыжкощ «растерялся» и мор к останов
ке поезда >й 43 не привял.
Пар
отвой бдительяоога, при пре^рне
• чафора мо
эоавреемрво осгааюиить состав и
ве ния. Однако, магал
верить состав работников на участки „,
 : | И М | ^ д я ж е н в заметил жво-
Нососибирск — Кривощеково, развер-
нуть огромнейшую массовую работу по
укрегтпению трудовой дисциплины. Нп
Политиче-
ских выводов транспортные партийные,
: онтналов поевда >6 120. Стр.па-
,!РО1М)Г(1, НО
• в какой мере не является опра*
I. Не Степанов, та*,
его шомонйник Пипир.нмои. т стороны
хозяйственны* и профсоюзные организа
 П о т о ] „ -,„„( ветер па»
ции не сделала , } Д 0 Л Ж Г , П
му, чт-о 23 января на участке прон.ттлц







— | юе уемпт]
дела ла. станции
прт»
е р я м его у се
гобы ,)ят"м Припять пасса
:'. 77 И +1 — Го
[юре, по*




Я поезд >я 12Ъ. днако, и Питири
нов оигналов «щс наметил».
[пли кондуктор пвевда М«
ур
в—я.м!ы(| 'шй ва 1












г. Пяты! ПУТЬ лля ириемч по '•
СЯДД ГИ.! I Г '
129 и перестановку их затея
для щкигуокп поездов ?» 4Л, п ч *»
щ




- Обо всем этом «пабмл» Трешепгко. По-
ввидетелей и п в п 12
«гоми су., приго
вор, о кюторол
м ломерс 1(ч,(П1етскоИ Снбври».
т
 Ф. П.
•и |НО1гмею1цис ввгдов на
жительство, в том чиоли к бяъвпЯ
1Ю«1ГП1 ЭТИХ ИСАТОРОрИЙ, ДЛЯ П р и
Я ак ними р!;11Ц:,ишюго граждат-
сгиа обвеалы не позднее 1 марта 1932
года цредотвяйть в я м б отде-
оосиветструющ-ее о том яллтяяо
пне, приложил имеющийся пациональ
наоеорт | -футив
нты, докапывающие ш цграт» па
ШЮОЩНШИМв гражданство.
Лицам, ваявляющим о 1флжда1нхтве
•страя, нмтющиы в ОСЮР иооольства,,
п о д о и а кюшеульотл и иеям^ющнм
•иа-цноилльиых паспортов, р(жом<*ндует
ся обратипься в утикштьгс имосграя-
ныо згтрел, тгросьОой о шадото
(«алыяых пасшортов.
Пост вьгшеуюаваиитго срока (1 пар
тл 1983 года) ввжлепяя о пргсшшнги
шшкярвшгого г гее шюстр.ип!.,!
мн 01 . 1ЮШС01М0Щ ЗаагсЯв-
приниметься не будут.
Лпч.'|, ужо
ч огрвавадогв и вими ииост] гра
в вагасщм об иом соотиетоп юзной па
...II от НПО исполкомов, 0 6 явить со 2-1




й пятиянеышк изучения реше
совет по месту жительства не поадпе*







 „ ^ (
получ^шня ответа по поданным ими
о пр наш яиц и за ншла
прав вакмм - ГОТВА.
длеж-нюсти
к иттостренному гражляшетву произво-
1 подави ттоаих.
В случае » поста личного ггря-
ылка
бояеввш,
На граждан, проживающих до ои*
пор по видам не жительство форма
№ 1 Ср 1) настоящее об'яапе
ни» не распространяется и явно • ем
лу его они не подлежат.
Граждане, прояпгоающр
мсото крвя,
а но месту своего я^нтсаьст-
ил иугем в ч а о й явка г не ю>
тюлимггелы1ые в о ш п э ш а городежве
советы, атн послеироте 1Г])г»в1ряют жода
тайстиА и по заполнении 1-мтпосчыт
листков ввтгравлдот дела к плостраа
раосаютргчгия \>л»




Начапьнии иностранного отд. Зап-
ембкрайисполкома ВЛ, ВАГАНОВ.
ИЗВЕЩЕНИЯ •





шеннй 1-й <6) и 3-й городской парт,
к о н ф е р е н ц и и и т е ; 7-й вегсо-
п;г I будет проводиться










них и;* ом .опию
)I • т а ) .




пус) . Ф •• Во-
•;1ько
И 1 П го и Советской! • ри-яв





Явка всех членов секций и прк-
крепявкного актива обязательна и
временна — к б ЧАС. ВЕЧ.
ГОРСОВЕТ.
Зам. ответственного редактора А. В. ВЫСОЦКИЙ.
ЮНПИТУРМ ДНЁМ СВ. ТЛЫИ ГОРОД
ВЕЧЕРОМ ПД*»1 Ж С К И И С П О Ж Н И К
Начало в 3 4>168''-8а0-10.
1-й С О В К И Н О
заграничный фильм
ЧЕЛОВЕК ОГНЯ





Нач. в 0-4-6 Я.Ю.
Ь У | Г А П Т Р Р треоуется издательству «Совет
О/А1 ЙЛ I Г.Г
 С К
ая Сибирь». С предложением
пЛпящтгьсч Советская 6. Гпая^уху.
ТЕАТР
няч. Р 8 ч
2 II премьера
ГОРЕ ОТ
Билеты, взяты" на 31-1—дкйвте на 2-И
бия. ж- взят, до 31 I на - Н-д йст. на 6 II
2, 3. 4 , 5, 6 февраля
продолжение гастролей Ф р а н к а п д и - Ф е р р о -
ни—музыкальные эксцентрики. Большой кон-
ный комбинационным акт к а р у с е л ь и номера
высшей школы верховой езды. Учеетеует вся
конюшч I дренированных д"шад й под управлен.
Г. «. ЯкуЛоюиого. Нач. в 8 ч. Касса с 4 ч. дня.
Скоро 2 Кп^тон, РУ«ЧНЩ Пот-л-"»«о§ок«е и ЛР.
За отсутствием средств на расчетном счете Анорта, Лесосекции
ЗСКС, Сибпромсоюза, Но кос иби ясного отд. ОМ «К, Опытной станции Свиновод,
Запсибпестреста, ГГО Центросоюза, Совхоза Птицвтрвста, Совхоза № 81, Союз-
мясо, Уполномочен. Плоооовощкопхоацен рз, Клжчомбината. Свиновода, Край
кооптерга ЗСКС, Детснаба ЗСКС, Запсибполиграфгреста и НовопиисгройТЛО, а
также за отказам в акцепте счетов, выписанных на разных получателей, Госу-
дарственный Банк реализует следующие товары!
1. Фотобумага 5 мест . . . 5088—90
2. Фотопластинки 16 мест . . 3604—44
3. Кожгалантерея 10 мест . . 24740 — 08
4. Галантерейные товар. 6 мест . 15058—19
5. Коммерческая обувь 25 мест . 24406-28
6. Трикогаж 27 мест . . , 83276-87
7. Краска для материи . . . 5469—75
8. Парфюмерия 270 мест . . . 103327—85
9. Вазелин и репейн. масла 170 м. 55495—60
10. Парфюмерия 80 мест. . . 44132—86
11. 1оже 220 мест . . . . 17465-40
12. Кровь сухая 55 мест . . . 8010—82
13. Ушанки гигон. 4 места . . 2681-80
14. Краска для материи 21 место . •335—27
15. Комбикорм д|птиц насып . . 2250—99
16. Галантерея 34 места . . . 58322 *б2
17. Кровь сухая 12 м ст . . . 1648—29
18 Круга речи. м|пробки 25 мест. 1295-00 |
19. Батареи 4 вольт, с'электр. 32 м. 2622—94
20. Батареи 80 „ и 4'* вольт11м. 2069-50
21. Батареи 80 „ 39 мест . . 7862-88
22. Чулки дамск. и детск. и носки. 138514—06
23. Диваны туре-к. 30 мест . . 4483-49
24. Соль эерноная насыпью 3 ваг. 1674-62
2~1. Галоши резинов. коммерч. 754 м. 3863 9—48
26. Кожоб,- ь коммерч. 9 мест . 8140—60
27. Воротники мехов, разн. 6 м. . 46491—92
2%. Береты фетровые 3 места . 25635—35
29. Термометры бутов, в дер. опра-
яе 7 мест . . . . . 3441 - 7 2
30. Часы ходики б'боя 12 мест . 19017—71
31. Примуса жел. планир. Томпаком
никёл. 6 мест . . . . 1134 — 00
32. Пряники 30 м е с т . . . . 1107 —61
33. Дрожжи, карамель и мармелад
90 мест • 8652-64
34. Папирасы «Северная пальма» 2м. 1110-18
35. Металлич. целлулоид, и кож. га-
лантерея 24 м_ста . . . 28168—10
36. По1усаиоги яловые 8 мест . 3028—96
37. Мостовье 52 места . . . 10508—28
38. Переда конек 60 мест . . 8311—15
39. Гармонии венские 1 место . . 1518—25
4°. Инструм. слесар. и столяр. 42 м. 1007—36
4). Консерны 239 мест . . . 10(116—10
42. Нитки черные и белые 4 места 1438-92
43. Икра кетов., лососина, балык
10 боч 5387-94
44. Сухой кисель 250 мест . . 30546-00
45. Мило эконом 1ческ. 23 места . 14*16—70
46. Г !
а л ь т о
 детск. на вате 80-мест 52967 -15
47. Брюки и куртки далекие 27 м.. 12675—56
48. Костюмы 8 м ст . . . . 7854-60
49. Полупальто бум. 1000 шт. 34 м. 234
50. Нитки «Краше» и вышив, бума-
га 6 ящиков 2052—38
51. Тоже 4 ящ ка . . . . 3163—16
52 Тоже 6 ящиков . . . . 1536— 50
53. Ниткибум. вышив, и штопка2 ящ 1290-74
54. Бушлаты детск. 37 мест . • 17533—59
55. Пальто дамск. 55 мест . . 3^059—23
56. Фантазии и косоворотки детск.
6 ме:т 6149-25
57. Р, зное готов, платье 87 мест . 75^51 -69
58. Пальто детск. бум. 8Л)шт. 25 м. 13218—72
59. Гардинные товары 22 места . 48*80— 98
60. Книжный шрифт нацмен 22 ящ. 3441—76
61. Костюмы, пиджаки, толстовки и
брюк» англ. 28 мест . . . 26004-24
62. Три;отажные товары 6 мест . 4165—40
03, П рфкъерные товары . . • -1713—41
04. Музы альн. инструменты (ор-
кестр) ' -91
65. Бан. подв. № 352-50 шт., розет-
ки Л» 330-500 шт., патр. 2002-
500 шт • „70—30
66. Пластинки шеллочн. гранд, окует.
85 шт., элекпро 95 шт. . . 1740—93
67. Хомуты обыкновенные 1500 шт. 3167—38
68. Сумки дам., порт.,кош. ремн. дет.,
снар. комсом. портсиг и др. - 7464—74
69. Зажигат. спички 600 ящ. . . 8020—00
70. Тоже 300 ящ 4035-00
71. Дубкоры • 38255-00
72. Марцанан столовый 14.400 кгр. 49169-60
73. Папиросы сСовет» с/фонд . 102740- 46
Заявки госучреждений и коопоргани-
хаций на приобретение указанных гру-
хов принимаются товарным отделом
Государственного банка.
ОБ'ЙБЛЕНИЕ
Ва оснопашш н с п ю й Ш ЦИК и ( Ж СССР ОТ 17/1—32 г.
овубжповавного в «Известиях ЦИК» от 18/1—32 г. «0 сОорс на нужды
урною и жилищного Строительства в городах> Новосибирский
Горфо продлагает всем предприятиям, учреждениям и кустарно-промы-
словым коошфированным об'едпшчгннм, вровееп ПГГНППППГ окладов сбора:
1) Сбором облагаются рабоч.нм'лужащпс и кооперировании!' '
старн-ремеслеппики, получившие, заработок свыше 75 р. за предшест-
вующий месяц (январь).*
2) От сбора освобождаются: а) рабочие, служащие а кооперирован-
ные кустари ремесленники, если мх ваработок за янвир!. месяц не пре-
высил 7?» руб.
б) Военнослужащие кадрового, рядового • начальствующего со-
става кроме долгосрочнивоотнуппшх, воениослухашис начальствую-
щвге состава, состоящие в резерве, лица строевого состава рабоче-кре-
стьянской милиции и военизированной охраны (в том числе военизи-
рованной пожарной охраны).
в) Лица награжденные одним или несколькими орденами Союза
ССР или почетным революционным оружием и герой труда.
г) Учащиеся, состоящие ва государственно! стипендии, если раз-
Мер получаемой стипендии не яревышает 1ТГ> а. в месяц.
3) Сбор взимается с общей суммы заработка, включая все, виды
вознаграждения согласно таблицы ставок 1-Й категории:
Общий заработок
месяц
Свише 75 р. до 100
„ 100 р. до 125
„ 125 р. до 150
„ 150 р. до 20:)
















Свыше 250 до 300 в к . .
„ 300 до 400 вк. .











4) Удержание производится равными долями в 18 сроков. Пер-
ши при «мдаче. ааршаты м первую половину февраля н последнее
при выдаче, зарплаты яа первую половину сентября.
Ь) По исчислении сумм сбора, но не позднее 16/Н 32 г., а в
иейшем после, каждого удержания организации обязацы представ-
лять в ГорФО сведения по форме, полученной в ГорФО.
6) На 3 февраля с. г. в 7 час. вечера, в помещении ГорФО
(Красний проспект, дом Промбанка), комн. ?6 3, п г я СО*
ние представителей эрганитщнй «0 порядке прои гсбора».
Ио всем и 1:;;п дающим вопросам зн справками обращаться ГорФО
комн. X 3, тел. .'53-202, 32-191.
Зам. Зав. ГорФО Данилов.
Типографии «Советская Сибирь»
иишип пистииии постоянного тока но
НУЖНЫ иТСПППП
 8ольт ст 20 до 75 амп.
Советская •№ 6.
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ПРИЕМУ РЕКЛАМЫ
со стажем требуются из-ву .Советская Сибирь"
с предложениями обращаться Советская Н» 6,
отдел обяв.-.ений.
Конторе В|О Лектехсы-






сибирск п о к у п а е т
дом с предложением
обращать .я к зав. бу
фетом.
ИЗ
о я н »






ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ КРАЕВУЮ ГАЗЕТУ «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ». УСЛОВИЯ поасжекм: ма 1 •».—1 р. 10 н.,на 3 м.,—3 р. 30 н., в т.—6 р. 60 * 12 и.—13 р. 20 и. Подгжмм принимается во всех почтовых отделениях и кмоекм Зап. Сибнрая, Адрес рвдзкцит
гор. Новосибирск. Советская, К» г. Телефонная связь: кабинет редактора—автомат 32-598, сеть Крайиспопнома— 77, 1-го зам. редактора—32-592, сеть Крайисполкома—14, ответ, секретаря—31-180, тепефон-автомат партсентора -31-008, 2-го зам. редактора и промсектора — 3116В,
ввпьхоэсектора 32-078. За всеми справками обращаться а бюро связи по телефону 31-167. Телефон - автомат ночного редактора — 33-196. Адрес издательства: Новпсибирсн, Советская, 6. Телефон • автомат: директора — 31181, сеть Крайиспопкоиа - 92; ионто|>а—31-103,
Тариф иа об'явления мести. — 3 руб., иногородний — 4 руб. строка.
9вв. Новосибирск, Титг пэдатеа^тв* «Советская Оябврь». Тнраж Т»,000 т ,
